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MINIS'TERIO [)E 'LA GUERRA
1 \ T ¡' ¡ ("l}JQ'I'J"'T '). h ,..L J\. j \ >J ' i:'i ~\.
J '~] )~i:li;i t l() <1(~ i :t Unc:tT ft,
. .JOS}] .L0h -::¡: D()::'.riN CllTE:~
! ~l l (>.) 1 ) ~.icle]'~t.( ·j6n Ú Jo,:'; sorvic.o- y circnnslmicins rl (~l
g~ }n 0l"[tl do brigadn, D . lti an.licl Or t ega y Si:hlell -Gz I~ltl "
Lo:?:,. :" muy cspecinh nonto ú los que hit prest ado en las
. l' 1 . , " " , " ' ,r,¡: p , \0l;: ~ l'tH!' !O.uOS JeY(1A as a ca..t ~O U i UnlfUJ1Cll[O 011 .J:.l.Ü .l.l.. !) l', 011
Hmnh~ do j\ [i Augusto H ijo 01 Re? Don Alfonso xrn. y
como UOLlJa Ht'gento ([d :Hc:ilW:
"\ 1'(:; :.:<ü en concederle, ~Í: propuesta do] ( ~~()"!11[lndn,1 1 te
gOl1 ()l':<! de ([1e11a l)Jü,zn y r'!ül Gonoral ("11 Jcío del ü;i01'eito
do .:\11'1<::l.• y do acue rdo con 01 Consejo do ~1ilij;;tr(XJ ; la
0 1'U11 Cruz; do ht Oreba dol ~I6rito ::'lilitar d('signmh pn,ra
p l.'ol nip.l' fOl'vieios <1.0 ~[ncJ"l'n ) eS:-,ll In,1:OH~if~1 1 (jtln <1ntcl'TnÜla
I \~ l ';1Jl j','1 ' (j J ) ' ~l "-I' n 'f" ( ) (::n l" Cl'L'l 1('1,"! fl ~ (Hrnpclo [l~",l l'no."1nrnro: ri.:ü do
.... L o J , . l l -J. . , ( ." . Jo..... ( \. . " . ' ... ~ . 1- i."""l - '. '-- , ,_ '- t"., o . •
t)'OÜl:, l d;; a ,ieicmln'o do mil ochouielltos Oel10111:::I.y nuevo.
1¡niLo onP;d;¡,cio :'l dio7- L10 Ollor o de mi l O'J1lOtl OlltOS
no yont a ~- euatro,
E l ) Hll!:.;tro fIn ltt Guerru ,
,J(; :::: 1~J IJf} Fl~h nu".\r b·u~r J'::¿
j~n. cons ideraci ói t {i los servicios y' eircunstuncins (101
«orcnel do Il1fé.~::1 terl~ .. :0011 Enl ilio Serrano l-\ltanli r a ,
y muv (li'l'Cti.¡1.1JllC'llTo-al m éri to <1l:0 ha couiraido en lns
t r. . . 1 " . '.' .!.' _ . .. .1 ._ . .. "' r 1 · ' 1."1 i
opel'üC·lÜ)l (\;? llovadns n. c a l.o ll.l tl tu amru u :..~ ( ~ll _ ! LO.l.I L ..H': ü l l
1)~1 1 ;h !',) do mi Augusto H ijo el Rev Don Alfonso XUI,
v ('(;] '10 Ueüm Uc':sonte (11.'1 Reino,
o Y'c'llP:ü un P'~1llI)Y(']'b: Ú l JJ 'opu o>'in del Conxuulante
t r .'1" ·!' 11 ~le di('lln p.h:;;¡, y (kl UU1(:ml ('11 Joro c1c-l ejó'(:Ho
' ,; . ,. ,, " , l ' " 1 ' ' ' . ' , .,¡ " " ,,1( I n \ ! l' j " O\ Y' u o 0 t H( Q·t10 (' 01 ). 0 1 (0]1~Q ) n ( l e .~ ,_ l n : 1.: "d o...~ '-'l- .l . ~ • ~ .¡ .\ . c.c.; .. "' V c,,, r·_ • • . -l ' , '. l . :' "5 '
l
.i"r \~ f
Pl :T l r ' (l (10 L C'JlC'l' n l (Jo 1 1J.'] ;,t:~(1n.' con In. nn llgUCf, ,:,[ L . d ,.,
(k~ novicmhro .1>l·"'X-lt110 1)tH":-fHl 0.
1\HI;) 011 I\~,l n!~' io ~l. ,'11e;;; dp (-:nero do mi] (;(-110 e i t ,l] 1.~ :·)S
In l,Iilli :-:tro d o 1tl Ul1erTi]
.JU~]~ J..IÓPE7J D o:U!"Xnr"EZ
En considornción Ú ]fjS sorvicio» :'.-' t'Ü:(: l1L :·~Ün u:in~ dol
g(m ul'nl (lo divisi ón Don l\~~anllel M:p.cÍns ~J Casado, y
1)) 11,\' eH1HY:i:dmGüe nl mérito que h:~ ( ' {¡Jj [ r;; ~ ~l\i ÜH hu'
oporueionos ll ovadns Ü. c:nh) liliilWllii(\;,L' su .\ k ·¡¡lh ., on
nombro do Mi Anguf'to TEjo 01nq~- n on c\t'(T ;: ~ 'l ~':1n .. y
corno I tci l1n :l:tCg OJltOcl('I 1{Oil io,
\ Ton go 011 ]}rOlnoYc rl(~ ) á, i/1'Ol.I11f'btLl: dul t; (\il Cl' ;¡J (}~ t
J eIo <1.01 ejércit o elo .¿\ {: :1('Ü: y do f~cTlürd.o con el (\rnr<.jO
do Ministros, al o:nplc:n d n T onicn te lr~:-1 ~ C'rHl: con la fU11i-
gilcdn.cl <.1 0 tr os (le u ovi otnh ro próximo pu~·tv1o .
Dn\lo en "Palacio :í. di ez <lo on oro <l o m il och oeioi.tos
noventa y cuatro .
1':11 'collsi/lom ci('nl Ú les serv icios y <.:ir.::rmi'lnn(·il\:; (101
coronel do Ej 6reito: teniente coronel do] Cu er po te T:;s ta-
do JM:ayor: Don José Garcia Navarro, y 1n11>- ('.i~p(' ( ' i : ¡ ] "
monto al m érito quo Iia «ontrai.lo el la:; opOJ.:üeiOlWi': lte-
vadns ¡l caho últ im <cm.::'l1.b GH nrolilb: 0>n nOTl1hrél (10 Mi
Augnsto H ij o 01 lt.cy ,1>0 11 ,\ 1fI)H <JO XEI .. :-' (:01no liüina
TIogeuto cld n OillO..
\"'~11g0 011 rn·(jlli.o\ <:J.'1 ~.' .. ú Pl'O],ucstn Ü:.~ l ( !l) .! f H ~.nd {n d \)
geu01'al ik. (lielm pl¡l,7n y (101 GOJ1(I]',d on JOfd (k ! uj61'c:ito
do ~\Ú'iea, y do ¡W1101',J O <':OH el C01\f,~ (J:iO do :;\Ii11i d 1'O;': ¡;1,
empl eo do 00no1'111 do lol'i:."nt1H.. CO]1 1:1 nJdi.!?: iie¿ln<J ,lo tl'm~
do novi om1Jl'o próxim o l) :,~;¡,(lo.
Dado en Pahteio tí dioz do ono1'Ode mil o(>]lod ontoR
noventa y cnatro.
IVJ AIÜA CUIST.mA
El :-rinistr o <le l a GUGrru,
JOGB LÓl'EZ D O:\JíNtl U7>
En c0l1sid0rauióll :i JOt:l sOITieiofJ y cilleunstaIH;ia~3 del
general ele hrigada D. F er nando Castillejo y :¡la ssa-
110 y muy eSIJ8cinlmol1to ~l los (J ue ha prostado on lns
''"' , 1 "'-J.
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dcndi'\ dedos, Dios ¡:mtrde á V. E. muchos años, Ma-
drid 10 (l\, enero de 1894.
L<ÍPE7. DO]\fÍx(1UEZ
SñC'H'S Comandante en Jc:i\~ (\ü1"trrcCf Cuerpo de ejé!'oito y
Jef'J del Derósit-ü t~0 lr~ Guc¡":~a.
·Yxemn.I':;".: . m Hoy (ri. D. g.), y en su nombre la Rei-
na c1<.:1 IL:inó, ha t('n~~,) á bien"conceder el empleo
i:'Ur}(~T;Ol~ :inrnedh~t,)~el) propuesta reglamentaria de ascensos
del corriente mes, ti Ios f~{;r.i.l}ientüs elel Cuerpo Auxiliar de
Ollcin~x31~Eiliíar(.s comprendidos en la siguiente relación, por
ser les prrmeros en sus rC'f~p(ctlYa3escalas y reunir condi-
'ciones rc.glnnlcn.tr;:rifi8 parf't. el :lRCe:I1EOj debiendo disfrutar
él] el qne se 103 confiere la ofcctívidad quo en la misma se les
asigna. Es asimismo la volur.tad de S. -i\l., que cubra-plaza-
(!·feeti \'a de eu elase' el escribiente. de primera D. r~anu.el
Olmo Gu.ffi~re2.~O, que, corno regresado do TJltr3.1TIar y con arre-
glo á 10 dispuesto en el art, ·1.6 del reglamento del mencio-
naJ,d cu; rpe 1 presta sus servicios en comisión en la subins..
pcceión del primer Cuerpo de ejórcito.
D., l''c'iÜ orden 10 digo á V. m. para su conocimiento y
¡,1~n¡ü" efectos. Dios guarde á V.· E. muchos años. Ma-
c1r:W JO do enero do 18:H.
l\JARÍi\ musTINA
ASCRXSOS
1;. a SECCrÓN
Excmo. Sr.: ~n vista de 1~J. propuesta de
ascensos correspondiente al mes actual, jg Iio!na I:~?günte
del Reina, (;11 nombre de su· Hijo el Eey (q1~e Díos
guarde), se ha servido conceder el empleo de comandante aJ
capítdn del Cuerpo do EfJt~':.d'J 11:t.<,~túr del EJéteito, con des tino
. 1 D r Ós , 1 1 (' D< '17 < "",' ~,. I!"811 el. ÜpOSlGO ue a "'i'L1t:.·rraJ"~ • Jientura .\'1; on~E:~l ;I 1~C.rez ~:J~n-
tamarína, y-el de cupítsn al primer tC.ciente del nit;{¡lJ C"LH'·r·
po D. ~Joc¿ (;é.n·e~a "'¿l Cifré, con c:'l.cEt.:inc en. el ttrCt;t4 t~e
ejóTcI"i:t1 , hiA cuales (·st:in C.ü(;)tn'nJvf;5
sen 1,·.;" mus en sus re
El Ministro (ID 1.:'1. Gnül'l'::l,
JOSJ~ LÓPEZ ])ü:;'Ü;;¡G1JEZ
oporaciones llevadas ú cabo últimamente en ::\Ielilln) on
nombre de ::\li Augusto Hijo el Roy Don Alfonso X.UI) y
como Reina Regento del Reino,
Vengo on concederle, tÍ. propuesta del Comandante [,;0-
neral de dicha plazay del GOJlOTul en Joro del
eleAírica, y de acuerdo conel Cousejo de ~Iinistros! h
Gran Cruz de la Orden do} Mérito Milita,,' dosizneda 1ll11'í1
~_ " ~ .:.L.
premiar servicios de gnorra.
DLul0 en. Palacio u do enero de mil oehociontoe
noventa y cuatro.
c1jsfJ~'1Jtr~I' er: el qu, se 1<:'5 c(}j;fl(¿::o d{1 I:t tf:.cti';~"id~·.d t.·:o gO
do d,i. t~jtn:~hl~) último,
1)0 reul ord-n 10 digo ú V, }:. r!i¡'n en ni rcchj"d"l}Ü, "!l
t3cü >rc:s :Pl"0~dJIfnte rl(:11}~l1Bcj,Q Snpil'e!no do G1r,er~n y ~~~rinat
(}',rnandant:q;~ en :r:·Ll del prinlnro y negl1ndo G~Jerp1}s da
{i;:'>'nHn y ;YdCl drl Dépé~it,)de la (~U~Fl'~.
''''.'''"-'''''''.~ =O_~''''''''''''''''''-''''''''='''=;1..."....r._--.-''''',,-,=-__~
. .
EFr~CTIYI1jAD
J\IlldrH 10 de enero do J~;J1. LÓPIIZ Do;\rÍSGUEZ
-----~...,.j~~.>-.... -._ ,
CL\Sn'IeAmO"\ES demás cíectos. Dios vuttrJe f;_ 'V'. le. muchos años, Mu-dzid 10 de en ero c1fJ 18\J:1.
L<!l'EZ í'Oll1ÍXGUEZ
Exorno. St'.: En vista do la propuesta declusifi-acíón
que V. :E. remitió á esüe ]\1i.nicterio con su, escrito fecha 27
dC1 díuícmbre del año próximo paflado, el Hey (<1. D. ¡r.), Y
en su Hombro la !toina Rdgcnto dol Reino, ha tenido á lJien
doelanu: aptos para ellH'lCenSO, cuando pOl: antigüedad le,
corro';~J..londa, á los tres lOegnndos tenientes de la e~~cull\. acti-
va del arma de Caballo.l'í.a compren.didos en la siguiento rela-
ci.ón, por reunir las condiciones que determina el arL 6.° del
reglamento de clasificaciones do 24 de mayo do 1891(0. L, nú'
mero 195).' , ' ,
De reaforden lo dIgo á V. E. para SU cpnocimiento y
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Señor Presidente do In Junta Consldthra {le Guerra.
, P. J\ureHo G1r6a Val'm:;n.
» .TurUl ,Timénez Edi.cYI1r1ü,.
» Arturo PiUl.ilo Pon,
:Madrid 10 11e erv"ro de lmH.
LÓPEZ DO:;lrÍXGUEz ,
D.O. núm. 8 . 70
Excmo. Sr .: Da acuerdo ccn lo informado PD! la J unta
Consult iva (10 Guerra, la Reina R<:gent e del Reíno , en norn -
hro de su Augusto Hijo el Hoy (q. D. g.), ~ e ha servido de-
obrar apto p ara el ascenso, cuand o por ant igüedad le co-
rresponda, alteniente coronel de ¡;j} fa~teria Don Luís Gi rbn y
Am gón, PC,1' r eunir l as condiciones q ue determin a 01 regla-
mento de clasificacicncs aprobado por real decret o do 2:1 ele
mayo de 1891 (O: L . núm . l IJo).
De real ord en lo .digo á V . E. para su conocimionto y
eftc tos consigui en tes. Dios gu ar.le tí V. E. muchos añ os ,
Madri d 10 do enero do 1894.
S~)ñor Coman dante en Jefe del prhu 'bl' Cuerpo de ejército.
Señor Presidente de Ia J unta Consaltiva de Guer ra .
' n E S T l~ O S
SUBSEORETAEfA
Excmo . Sr .: .H abiendo r egresndo ñ o¡.;ta corte el geno-
ral de división D. Pedro I~'Iella y J1;:J:ed eneg l'o; fisca l mi li tar
de eso Cons ej o fll1premo, Ir. Reina TIeg t'n to de l Reino, 011
l; 0111h1'C de su Au.gusto Hijo 01 Hey (q. D. g.) , RO ha servido
disponer que se encargue der;t.lf:l luego do dicho comet ido y
C0i' ü en el mi smo d de i¡n:aJ. gn .\lnud ón D. Luis Cappa y
Ih1jnr, qu~ In desem peñ a intf;rI =1nnH~nte y on comisi ón, }) '1r
y iJ'í1) rl f~ iJ lo d ¡~I;nu~::t~) en rénl r:t' \·.! ~~n de 2D de n .rviembro ~] ! ..
11i!,¡"Jf:; quedando f~ . M. FH l;h: 11· ( ~h ~t deI 0ü}O, i : 1te}ig(;n :~i:t Y'
l caltnd con que¡ lo h a ej ercido.
L(I d igo á V . E. de '1'o(] 1 orde n para fH.1 ccn coi mionto y
fines correspondí en tos , Dios gn rn" i1 t..~ Ú V. E. muchos nñ~: H .
Madrid 11 d o ene ro de 18tH.
J ()m~ LÓl'EZ Doxríx cnI;Z
S~ñor Presi den te del Cons ejo Supremo de Guerra y Y¡;~¡rána .
Se'flOres Coma ndado en J efo del prim.er Cuer po de !'~¿rr,ito y
Orderia~lor <.le pagos elo GUOI'nl..
1.11 SE OOIÓ N
E X0m.J. Sr . : La 1teilla Regen t,e del TIein o, en IWlllLro
de RU Augu sto H i:io el Ik ,y (g. D. g.), ~o h a :=,cl'vido c1cr;tin m'
á las inmediatns órdenes ele ·V. E. nl eupitún de Ingenieros
D. Fnmcíqca Ech..güe ,Y Sa¡:¡toyo, IlC1'tenceicllt e nI 2. ° r egi
m iento ' ele 7Japadores ~,'fjnacJoroB.
De real o1'(lon lo digo á V. :8. pam su eonncimient"0 y
efectos corresp ondi entes. Dio;:; gunrde á V. lE. mucho."
años. Mad ri d 11 do enero do 1 P.~H .
.JOfiI~ L ÓP}JZ J)Ollri};CitTF;Z
Señor Gcnoml ·011 .Jefe del cj órcit'o de ·Africa.
Safíotes Comandante g6neral d cl 'p rimer Cuerpo de ejórcito y
Ordenador do pagos de Guel'ra.
7 ,a SEOCIÓli
Circular. ·E xcmo. Si.: H abiéndose snscitado algun us
. dudas al interpretar las disposiciones vigentes relativas á lo.
perP1anencia y regreso de lo¿ jefes y oficiales · en Íos di stri.
tos.de Ult ramar , y con el obj eto de dar una.solución cla ra á
todo lo que ' con el asp.nto de qt'ie se trata se relaciona, sobre
todo á la .exeepción consignada en los penü),timos párrafos
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de ICf~ arts. 30 y So do las respectivas leyes de P T€SUlllW[1-
t~B ele 1892 á 93, pura las Idas de Puerto Rico y Cuba que
exi men del rogreso fon:oso tí los seis añ os It los qu e h uh íe-
senobten ído destino reglamentario ; considerando que lH8
10}'E:s ele presupuestos solo rigen en el período q118 éstos com-
p¡'El1l1011 y que , promulgadas las corrospond ícnses ti18\)3-$)4:
nara laa mencionadas Islas V no oonslgn ándese en d la" tul
, ~:x:cep(;¡ón , dehe'cumplirse a~m ~in otr(1 ~ razones qUGox ísten
para ell o, lo mandado en l a resl orden de 15 de j un io 'deI J.8D1 (C . Lo núm . 226); cons ideran .lo que dentro d el ejercí-
1
, d.n en que ri gió dicha excepci ón se interpretó en algunos
de Ios distr i tos de Ultramar con más lat itud de la que enI ronJ.hlMltl-llb , por que la ·f r lUJé «destino reglamenta rio»i debe entenderse 011 el sentido de dest in o obteni do por vir-
: tud de la actual reglamentación, el Hey (g. D. g'.), .y en su
. 1 nombre la Rein u Regente del Reino, de acuerdo ' con lo in-¡forma do por la .Jun ta . Consultivn ele Gu erra en 19 de d í-
1
I
cicm hre pr óximo pasado, ha tenido 4 bien disponer: l.0 Los
jefes y oficiales que, nevando seis afias de permanencia en
Ultramar, hayan obtenido ant es ó despu és de Ia unificación
de las escalas algún ascenso en Ia RUJ a sobro el empleo con
que embnrcaron , regresar án desde luego ó. la Pení nsul a,
siempreque la vacante on el n uevo em pleo 1:0 la hayan cb -
'1 t e.n i.do un Ultram ar l'egJ.an.leDh.lriarnentG por figu rar en la.
.. escala <10 aspirantes y h aberl es correspondido ocuparla ; y
\ 2.° Quedan exceptuados de la dis posición anteri or los 100"Igl1nd,os tt·nÍi.mtef~ , loe cuales están comprend idos '~B la real
1 ';rd~:n do 23 de H ,~t~~ to de l S;}:1 (O. IJ. .nú m . 27n) ..
: 1).:, la de S. xr. lo digo á V. E. para FU ccnccimiento
¡ . , ' " .. "' " \T '1~ 1, -i Y !t)l.:'ti:S ccn.c guientes. DiOS gUHl'CLe 11 v • .IJ . u iucuos t,"J{!:; .
! i\kdrid 10 de CJK l'O de l S¡>L
·gefio!'.... . .
Excmo . Sr.: . En "ieta de la instancia prom ovid tt pe-r .
D.n. marí a del Rosa"'io de Varona y Socarrás , viu l1 rt c1;;1 <:0-
munc.ante de Infantería retirad!) D . J OFú do Cárclcnn¡; y de
l Jita, en sd IcHnd de mo:iora. do [H'l1.FióDj y tmi{'ll{b ei: cuen·
t:l q u e la. q uo d isfrn::¡¡, dkhn. i lJ t¡~ l'(flnda Ee cOl! ~igu?) , con
nrreglo 311"egl nnH~nt{) (10J. ·~lontrp.l ) ~di!·Hjfli' ~ Ysrgü. n ~, l ~upl ..
do q U.0 r::l causante dlEfrutaba cuurid.o faHpe:ó, el lky (que.
Dim1 guante ), y Ci) sn nombre la Roina Itegonto del U(Jino,
conforIná~doEü cnn Ú) cxpa oi'ito por el 'Com,cj l) Bn p:'cmo de
Guerra y Marir.a cm 2t c1,) r1i.eicnnbre ú l1; imo, ¡.1O }H t t"nido
á bit-u est imar el r <>. ('1.U fO .
De real orde n lo d igo á V. E. ·par."l. 1m conoeim iento y
demás efectos . Dios guarde á V. E .mu eho8 aílo::. Ma·
drid 10 do enero de 1894. .
L Ól'E7. D m IÍXGUEZ
Señor Capitá n genor.tll de la Isla de Cuba.
Señor P~esidente del Consejo Supremo de Guerra y l\1arina.
--~--
Excmo. Sr.: En vista de la inst ancia promovi d a por,.,
D." m:aría del Carmen RuÍz IIurtado y Guerrero, viuda del es-
cribiente do primera clase del Cuerpo de I ngeni eros, l'o'dru·
do, D. Uamón de Coba.s y Dustos, en solicit ud llt1.6Vall1onío
de pen'si¿ü ; y careciendo la interewda de derecho á dicho
beneficio por no -b,allars.e comprendida en los arts. 2.° y 5.°,
capítulo 8.° del roglamento del :Montepfo lUilital', 01 Rey
D. O. n úm. 8
(CJ. . D. g.) , yen su nombre la Reina Regento del Reino, de
con formidad con lo expuesto por el Consejo Suprem o de
Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado, no ha te-
nido á bien acceder á lo solicitado; debiendo, por tanto, la
recurrente atenerse á las pagas tic tocas, que le íuoron do-
olaradas.
De real orden lo digo á Y. iD. para su conocimie nto y
demás efectos. Dios guarde á V. ]j), muohos añ os . Ma-
drid 10 de enero do 18tH .
Seflor Com andante en Jefe del segundo Cuerpo de <'j órcito .
Enrior Presidente del Consejo Supremo de Gm,rra y rIlarh~"..
l .a SECO!Ó~¡
Exemo. Sr .: En vist a de la especial menci ón que, C{'11
fecha 2~ de noviembre último, hace V. JiJ. á est e Miuisterio,
de los Importantes servioí os prestados en esa plaza por el
coronel de lDjército, t eniente coronel de Artill erb., D. Fernan-
do Alv~~r::z de Sotomaycr y Fines , la R eina Ilegcnt;e del Roí-
110 , en nombre de BU Augusto H ijo el Rey (q . n. g.), por
r esoluci ón de o:.·i~a Ieohu, ha ton ido á bien conceder .:1 di{·ho
je.:o, ('11 recompensa á Jos m éri tos qu e ha contraíd o, la C1':' Z
de g.n r. ~ n~r. <1(:1 ~\rl\ l'h,() .:\ Ii1iLn r <1"1 l us nt"'l~ign :1íln ;; Ilnrn pre-
rninr servi -les de guerr a .
l) e real or .len Io digo ti '/. I~. pn.l~n su conoci mient o y
e roct({~ ccrrespondientes. lH( ' r~ gnar~le ~t V. I~. m uch os
añ os, }]:u16 d 11 de enero fl (' .lnJ1 .
J.ÓI'EZ Dm¡ i~nn;x
EX'~lllO. Sr .: En vis ta de la comunicación que con fecha
Ü de diciem bre últ imo di rigi ó V. lB. á ente ;,lin i¡;tcr io, re-
mitiendo pr opuesta á favor del coronel dol regimiento do
Infánte r ía de Borb ón núm , 17, D. Salvador Viana Cárde nas y
m:ma, y del coronel graduado, t eniente coronel <101 batall ón
do Cazad ores de Cuba 111.'1111. 17 , D. Errem.vel1tura Cano Pi.allo,
ti qu íene s consid era acreedores á una recompensa por su di s-
t;i1:J guUo comport amient o y mé ritos que cont rcjeron (m Ias
accioues habida s contra l OE 1'.lOr 68 (m. el campo de esa p laza
10i' d ías 27 y 28 de octubre y s de noviembre del afio pr óxi mo
pesad o, la Reina Regento dol Bl~j no , en n0111hrú do su J.\.ugus-
t o Hijo el Roy (<1 . D. g.), por l'CiJoloc1ón de Esta f,;cha , ha
k lliüo !Í. bien eoncedcr la cnu de B.a cla so dol i.\lérito Mili -
tl\l' al eorcn('] D. b1l1,adol' Vüma Cárdl'l1ns, y la de 2.a n:r1~e
11" la rni¡;ma t;J:c1cn al eoronel grudunc1o , to~.\i('nto eor(md
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Don Buenaventura Can o P iallo, ambas de las designadas
para pr emiar servicios do guerr a .
Do real ordcn Io digo á V. J<J. para su conocimiento y
d ncto!i' correspon dient es. Dios guarde á V. E . muchos años .
;',1.'1(l1'.i :1 11 de enero ele18B-L
L61.'1~7, DO::l[tXGUl~Z
f~ e D ()1' U"lHUD.t1ante general de rtIeiilb.
};'{cmo. 81'.: J!~!1 vista do la comuni cación que con fe-
eh a 17 de noviembre último dirigió V. E . á esto Ministc-
do, acompa ñando copi a de otra del coronel. del regimiento
do Iníunt ería do Africa núm. 1, en la que se elogia la vir-
tUOi'<1 conducta observada por 01 Vicari o eclesiástico de esa
plaza D. Eduardo Alvendín Carrasco, durante las operacio-
nes de guerra qu e tuvieron lugar los días 2 y 28 de octub re
anterio r , y teniendo en cuenta las rel evantes dotes de di cho
Vicario, :lsÍ'(JOn10 los méritos q ue con trajo , la Reina Regen-
te del H.eiuo, on nombro de su Augusto H ijo el Rey (qu e
Dios gua rde), por res olución de esta fecha, ha tenido abien
conceder al ex presado sacerdote la cruz de 2.n clase de la
Orden del Méri to Militar con distintivo blanco .
Do red orden lo di go á V. E . para su conocim ionto y
efectos corr esp ondi entes . Dios guarde tí V. E. muchos
aftos o Madrl.l 1 1. de enero do 18D4.
S:,Ílm: Provicuri o genornl Cast rense ,
.Excm¡~. f:.;r .: En vhb do la comunicación que con fe·
cha 1D de noviembre último remitió V. Ji}, tí este Mínísto
do, acompa ñando á la mi sma relación propuesta de recom
PCl1f'US á favor do los joíes, oñciales é individuos de trap:
que so distinguiere n por su comportamiento en las acoíonoi
sostenidas contra les moros los d ías 27 y 28 de octub re un
torlor , d . Hoy (q . D. g.) , Y en su nombre la Reina Rogent ,
del Rein o, por resolución de esta focha, ha tenido á bier
conceder á I OB pr imeros , y separadamente á los índívídu or
do tropa, mencionados to dos en i a siguiente relación, qur
da princi pio con 01 coma ndante de Ejércit o, capitón dI
Estado Mayor, D. Enrlque Sebast íán Rivcs.y termina con e
art illero J os é Ga~lcg'i) Cabezas, las recompensas que en 1:
mi sm a se ex presan .
Do real ord en lo digo :i V. E . pn ru ¡;U conocimiento ~
d üctoHcousiguíentes . Dios guarde á V. llj. mucho s HII.i);;
Uuclrid 11 do enero de 18UL
LÓI'EZDmrfxGl.mz
Señor COJ.llUn(3.nnto general do Malill a.
Señor OrÜOll:1.<1.(il' de pagos da Guorr a.
D. O. núni , S 1:3 enero Ü,94 81.
.Relaclón fll!.e se ciia
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Clasrs
1- -----1·-- ·_·· ·· -_.. --- - .-. . . .. _ . ' -_.. .
Annua ó cuerpos "=-:::l~B '~ '"-·=I-~=",'M 'm=" " -~
·1
Comandancia di} rti:e1.iUa I
1 Cuartel (!GÍwm Z I
I.., . 1 "1 ( Co(.:~mEldl·c::-rnctl·e{f) ,,"n";(l" " q ..bast í án Riv es ¡" puc: u' u h on orífica1",;5 t;[VO~' .ayor f •• • •• •• • •• • • • • , 1.v o.J~ - \ , • ..1.:.• .1 • .1. u.\.. ~__ c :"'. l ¡:-; l:! c:." ".1.\ l:t •• • ••• • t.i.d .. w L .. . j I ..\ : \,."....
• \ to , Capitán) I .
I Cuartel ge-¡¡(j i"(¡l ele la .2.a B ri(faila.2,a Dioision I
E:~ tfi<1() Mnvor 1Capit an , D. J uan Picasso Gonz áles ¡\EmPleO do comandante de ¡<;, tadd ¡,layo,',
" 1 .' previ o j uicio de votación fa vorable .
l ll f:mi,ed;l , Il.(,rT en ient e » Arturo Alvurez Ponto . . , [Oruz de María Cristina .
. 1 (~?n:~,~:c1antE }) l~~~~lan;~~ ~,eg~:-i,[\~inilla • • . . . . ¡ ~ruz ,roja de 2 ,lt clase d:,l ~Iél'it~ .i\~ il~~~r .
C"p lb.1 .1 . . . . }) F élix 1 ,üO}LL Gar eír :Emp.leo de coma ndante ue I nfanter ía ,
\
I previo [uicio .de votaci óa favorable.
1.('1' Teniente }) IIfign:;l Prim o lIs Hiw'm '¡' n~, 1 o 1 " ' . J 1nl .l ' •
. . . ... . " 1 Ti' Ot \ L G .. l' 1 .J', l..Ú.lhO ( e canlGan ne ·an.,er¡¡:l , P;:Oi'lOHegl111wuto Infan tería e e .l.'JX- ' ro . . . . . . . }) J rt uro ons ares i ¿~;;Cl![) • • ••• •• ( [ui óío de y Lt ncíó Iavor hJ",troma .luru n úm. 15 Otro . . . . . . . }) Eloy Caracuel Agu ílora } I o " n n aL. V.
Otro .. , . . .. » Francisco S áuch ez Ortega '1\ -
San idad r,u ··
]dÍ;;nr '2 ~Ió -~ }) Manuel Puig Crístián · ¡C¡'u.z ro jade 1. ;), clase del :.\Iúdto Mili tar.
ICO . ••• } ,
\Capi t án ... '1}) Froilán del Amo F em áu des \
)Otro . . . . . . . }) Valoriano Manauco García .'1<16m üL do I lorbón nú m. 17. ,1.1'1' Temiente¡ }) F rancisco H-onzález Ualiano '¡EmPleO d o capitá n de Infantería, pr evi oI juicio de votación fa vorable.
: itrédico 2.o • • , :> ;rnU:l. Card a ]\;rl! :~n~("z , . (~rnz l~oj a de,l. :1, ~lfi~e del Mérito Militar .
\C~m:í\~Ic1fil1t f1 }) .~~~WJ.l~C Am ll; !, <¿~Il:C1CllHS ••• •• ' I ~~nz ~le.Mana ~l'~st~na. o r ' "
]" t ' 1 ( ' b < 1'" .:CLlplb n }) Leon ardo AlUO.~ Mozo , ¡Urn z rOJa de 1. clase del Mento Mili t ar,)011. ",HZ. (e , 11 a num . 1 • • ( pensionada .
.l. rr T eniente » Antonio Callo Ortega '(n,.t , N . '" 1 I n, ] " ('1",..1 "II' /' l' l' to lI íl·II't.,"I'.
. " .. , , , "1 1'11 IC' l ' , J 'M" - P '. . " u . lZ AV! " ( e . e.iba '.' - v ;t~ ·"L011 . Disci plinarlo ue 1\ e 1 a. ·;¡pe jan . " » , ose Ll110Z Uf." ••••• • • ••• • •• ; ,
Bata llón Cazadores do Puer to !
1)· f 1 () 1 ('1' T e lente l í' ranclsco Oabezaa -j) , - O" ' l"leo nun1. , .. , .... '.. .. ..' 11 » . .' , ,.rl, v • ."") ~,ill. L· ' ..... . ({' _ . .. 1 > r ·'., e' ' .,L' .
1 , ' . . . t .1 1\1 '.• - 1 . 'C' ' L l 'j) .1 , (·' .1'.... '\1' u " "1 I \..·1tl>·, 1.Ú .l.\...lln" Ju¡,,¡,lna •.or reg1l1Uün o u e .OrULUla uq ' ¡¡p h a n . . . . » . C u l O A, , G. () o,]Z" ez '
Artilleríu /.1.or T enient e » .~ uan Vfl.l(kl'l:nma J'lI :n M<lcz \Cruz roj a de 1.[\ cl ase del Mérit o Militar.
1:1 .0 M u , Artillería de Plr.za . 'I O ~ l'O ... ,... }) Cris tóbal J3arriomwvo y Iluiú 301·¡
darl o iCruz roj u üe l.lt elase, p ensiou1:1da .
¡'l' . Coronel. . }) C¿"nl' Súeuz y l \ 'l'J'oB •... ... • . . lOruz ele iHaría CrÍi:tina .
\CaP i tá n . . " }) 'fomts l';[oralcr; Yilb.rejo ICtu~: r oj a <le 1. a d w,e del Méito :Militar ,
3 /'1' 1't ~g . 110 Zllp~dorEs nIina. ~ ,. " . ,, " , ' J' . I , pellsif)Jluda . . , . . ' .
llor,';; do I ngenIeros ('l.'!T emellto » I lrleffj lb O Uom cz Sa1101ttgo• •. • .. ,Empleo de cn,plt an de l nrrem cros, preVI o
. I jnicio de votacióu favor~lJlü .
. :Otro . ... . " » ,ToFé l'iú fíez r.Iuñ oz ..• . .. . .. ... l
I<lom íd . B" af ecto a la Co-I . ¡¡ Cruz roja de L a clase del iUérito MiliülL
11U\Ildancia de Ingenü:l'os . . Oiro . . . . . .. }) Senc':ll l\Inldol1[tdo H Cl'1láu e1(,z , .. ,
(.\Iaestro d el I
Comanda~cia do I ngenieros . . ( o.br~s~ mi· i » J ulián Al'gor5l::1alill D8, , ¡l\IeneiÓll h ('llorifi..m,
h tar e::; \
lSal'gento JOf:(~ Alvvre z González . . , .. . . .... •,'
lOGro Autürlio SaJdaña l\ím·tin ., .9Lro :Juan Romero OnhJ'el'a" : C1'l1Z roja <le plata del1\fórito Militar .e' J . , b O'á e . y .- ,ll ego I nftlilt eríl1. ele Ext rema. O:~ J O " ~re astIl' Bn ]at~Ú~l~ pi' ;I.nü: " . . • . • . . . . , "'(l"1 ' . < 1r: '. . ~ro II anue ,au Isoa er au oe .Lra nhln . <.> ••• • • ••••• •• / ·', ld. .1 l a J -' 1" '~ Jn" ,- \Ü- . .' 1 ·1 L 11 "1" · ' 1 '
:j.) Uu O •a ' • OSO a]~:..~,~ ..nO",: ~ :: • • • • • • • • • • •• ·m.z r ?J ~ ( e p ~\,. a (6 ~, entoMílltnr p on-
Ide m de 2 , . Manuel 1 vrez de LGOll • • • • • • • • • • • • SlOJl,tda con , 50 pesotas .
Otro Hmneisco Gurcía Arl úa ) , .' l' ' ., . , . "-'•.• •.
\Otro " Alonso Ram ón Donairo , . \Ul'l1Z t OJa de pJ n~a dei 1\101'11;0 L,Jlln ar.
r
Sargento ;Jozó VÚ7.quoz 8¡¡lg ue ro Cn~:- roja de l!lu~u del Mórito l\Iilitar pen-
. ¡nonada con 7 50 peset as ,
IOtro Valor1:m o Gallogo Amores Cruz roía de plata de l Mérit o rUilit ar.
lOaba " .. , . . Ant onio R ui ll, Soriano ~ ld em id. pens ionada con 7'50 pesetas.Otro •.•.... Antonio Góm iz lDgea ..... •.. . ... . Cruz roja de plata elel :Mórito :Milit ar .Corneta liabricl Grbano OaJ'monu \/.il ('g;imiento lnfantada de Hor -(Boldado . . " J o:;ó Garcia l?ernándoz . ... • . . . .. . ,Urnz rojo. de pllJta del Mérito Militar p en -
hón h Ú ill. 17 ·Otl'O Ant on io J im únoz S:í.nehez. • . . . . . . . ~ . sionada con 7'50 pesetas ,
Otro An tonio Páez Parien te . . . .. • . .. ... .
Otro Antonio Ga llardo liuertas • .. .. . • . ICr uz roja de plat a dol M6rito l\Iilitur .
Otro Luis Céspedes Can o."•. • •• • •.• .• • • . .¡
0.1'0 . .• . • • ' IDomingo Góm cz Martínez, . •• .••• • liT ' .r. h 'fi
Ot F · ' 'T TI " t lueUCI~n onol'l ca .1 ro • • . • . . • rllnClSCO, oscano Ud as. . • • . . . .
,Otro ,Salvador S811chezArtero .. . . . . . . • .
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, {\sargento Juan Mellado Portee i
Otro Amade~ Delgado Rcbolo - ~
. , . l("'bo Juan Pérez '1'01""-" \lh¡;nl1tm Cazadores d.e Cuba'OJ~' I~, t c ': e:, ~'l ~dCN U';' ~ :;1' , .
núm 0"0 1'7 . í uro l'.L'1·anClSCO tia ce o . (;,;1;11 O ••••••• '1
-,' e -,.,,~ - / ••••••••••••••• ¡Conieta '¡Antonio Oriente López .
~ t,;,-t'11 r1 r> e1 q "'lf"ci'lSO Á ü"-;~10 }:;>",J-'l'"Jau ..ru ..v •••• L'i ' 2.cóUü .c,-. ".;¡ .'-" •••••••••••
1Otro ..... o'. Antonio Garrido Gc'[;"H<10 ••••••••• 1
1~.tr·'ell'·o ADO'el1Vr"'¡"'-1"'"'' \..r'." ""í" j'¡.,,:¡ ... g. U
o
••• b ....,:.I.utH..i (..1,,1..L';':'" ~.t!.....,_(.l. •••••••••••
Cabo ..••.. , J esús Gcnzález Díaz. .
Otro , Juan Villanueva Iceeío R
Otro Alejo González J'irnénez B
'-t' "1" '1)' '1' , , "T Otro .....•. EzequIelOamaresaFc:rm'mdcz !¡
.:,;(1,:l1,.on ~ isorp mano no 1te- Corneta Matías DI'"" Incóznite H
, '1-. . ~ ce. e""" l' e.e U.~:J 1_\_ ro"· ..!.v,-, ' ~
n La, Soldado. e •• Antonio Linares clJobta W
Otro Manuel Carmona Valdívía ~
Otro '.. Antonio Sánchez Bravo ~
Otro Tomás Daniel Irar zo ~
. Otro Antonio Migud !
[Sargento Pedro Sicar Roíg " ..•.... J
1 ('1' '1'1 "",,'n-l'"'1')0 de ;\'<1'1'1101'l'" [Cabo '.. Antonio Campes ¡~állchez.. ~ .1, .• l.«".,I"J""" . ~.lu •• '<iAt"¡ 'U 111 f' R .le ';U' taña " r 11 .ero.••. m.anue \ onton .0VU'U .••.....•. '1
(L '.J. Orl < " ••••••••, ••••••• Otro Erneterio Pina Simchez ~ .
. , Otro ¡FranciSco Baso Sans Oruz l'(;ja de plata del Mérito .Militar..
¡Sargento Inocente LópezRobles .
!Otro ••••• , . .IMé ROi<U RodrJ.gu0Z...••.....•...
lo abci ...•..• Pedro Alcaína Hob1108, ........•.••. Otro Jor;ó Vaquó Alsinell« ; .......•.Otro Juan ~JolsonitGarridü .3. 01' Regimiento do Zapadol'elS(Otro Juan Góm(cz Alvarez.•............
Minadoros ..•...... ) /'oorneta AI,'ltOllIO .1\larU.n p.idacios .. , .
Zapador Martin Carlavill» 11]Ivil'a .
Otro Román Barreno :Mnyor...•.' .
001'0 ••••••• Estaníslao Pastor Pórez ~
\Otro I,José Robles Pórez ......•.........
\Otro Federico Vélez-Bracho Benítez .
Batallón Cazadores de Puertol '.
Rico núm. 19 ¡Sargcnto Ismael Femándéz . ¡ ••••••••••••••
Regimiento Infantería de Sao '
1 t 6' \'" 11 1 . G " PíníllJoya numo , : bo C ae o " - m:0l111l10 J l..a ; .
IS,~rgento .. 'IJu~n ,J3a~~,~,.te~~s.Almoro .
IC abo Jaime OH" Pérez . ..
Hegilllientu de Africa núm. l.)SOlUtidO•••• Frmlcisco Ortiz Rodríguez .
Otro Francisco Gallego Moreno .
Otro " José Alejandro.....•...........
'Cubo JosóCoboa Uampos .. ·············/f 1 " 1 '1' 11""" "1""
, .uruz l'(>.1fl (O IU1U1 ue l~JerHo 1\ llltm:'
Sección de. Caballería Casado- q 1" 1-. w"l)il'''g') ¡':;"r,c,hD" Rueda l' pensiounda con 7'50 pesetas .
• rv d 1\1· 1'11 ••0 (¡,tc o .. " k) ,_ u <, " ¡:J.", ... "", ,l,. <'" u ••••••••••
1013 o el 11 ........ " .. Ot B' 'f .,'. Z 1 ! "1 '1 .
• J ,ro ••••• " onl nelO, (liJa.a xI.antera a, •• '••• '1
. OLl'O ...•.•. 'l'imoteo Femández Fcroündez , , .
13 O'? .¡. 1]' el \ t"'1 r d fCt,/.)O ...•••. Franc.iseo Moreno. Illle.,das ' Cruz roja do 'plata del Mérito ,Militar.
l"?l :" ,1o(\ 011 e L.t ':1,01'111 e Artillcm '" Jacinto Ucedo JimónuL .•••......',. .aza. ()< J <' n, 11 (f C-' b )i uro j' (kO \.:,,",t (''''0 ,a ez[.s ''', '
~~---~-~ . ~ -- ~ .,....'~ ~~--~~=.-~.~=,-~-~-~-~.....,-=-~-
Thladríd 11 de enero de 189J. LÓPJ;;Z DOllIÍNGUE'Z
Excmo. Hr.: . En vi:'itn do In relación que Oll 19 de 110'
v1embre último remitió V. E. á este lI1inistci'io de los he-
ridos y contusos habidos por las tropas á sus Órdenes 0n las
acciones sostonidas contra los moros en los. oias 27 y 28 do
octubre d.el misl"no arlO, y teniendo en cuenta el distinguido
comportamiento que aquellos obsn'vuroD, el Hoy (q. D. g.),
yen su nomhl'o la Reina Hcgento del Uoino, por resolución
de esta fecha, ha tenido lí bien conceder á los jafes y ofi·
cia1es, y separadamente á los Individuos de tropa, compren·.
didos en la siglliente reladóll, que da principio coÍ1 el ca·
© Ministerio de Defensa
pitátl. do Infante2'!:u D. J'XH) Po,'ras Cksíellanos y tOl'l:!1ina con
el soldado de rngeuicl'oS José l1ttÍz HinC{'I1, 1M! l'G!30rnpGl1SilS
(HlO en la min1tl1. so eXpl'rfmll,
DI} roalorden Jo,digo á V. E. pura su conocimiento y
ofec:tofl eOl'l'osi)onüi0DtcS. DIos guanh) á V. E. nmchos años.
MadrId 11 de enero do 1894.
LÓPE'Z DO~IÍNGtmz
Sdlol' Oomandanto General de 1',íelilla.
Sofiol' Ordenador de pngGS de Guerra.
D. O. núm. 8 1:3 enero 18!}.:1, 83
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ReC0111pensa que se les eon oe üeCuer pos
I --'~-~-I
1
1I
Cl 'I~ (;S. ~02,m?:_~_... l.
,- - - - - - - - - - - - - - 1-- , .
. lCnpi~ún ... . . lID. J,OSé ~01'i'(l:! C" l' l :::.;:..,:" . . . . ¡lH GridO gravo . • • . .. !E Ill:tJ.1C? ~1~ com~lldil~~e (~c. I~~¡1nterí[l)
TI ". 1 f a el\ E t · d _¡ .. , '. . OVil ]UI CIO de votación fit' ora blo.\.c .~ . n . e x rema u Otro ~ 1 ,P I S CO...~~l G!-· ~ · ·· .", I , " J( '(l 1:n 1"? u ll} CO de comandnnto U'\ I nfanter ía,1'a, 15.. . . .. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. - . ~ . ~.., .... .. , í _. .. " '~¿~ jn ici.o el: votaci ón f~vorablo.
. ' l."r Teniente » Fran cisco 1:,,L,¡:11 C:i n' ¡ í ~o . . ' Cont uso leve . .• • . • Oru z roj a do l. a clase del Mérito l\lili tar .
o , '" ' "1 l " - , . I ' T " h , 1 1 " t 1 1 f t .l· ·~tpitun . ~ . .. }} \....I 18Lü.)a .LtJ i ( ~.: 1~_f.lrr(J:·n . . . . • • ! u eriuo g ra ve . •• . . . l.l!llll)> oo <. e C~nltlnuUl1 o ( e n an erra,Reg. In f.a tle Borb ón , 17.. , • " ," ,:.,•.t, ir., . ¡ ~ eon\juicio de yotución fuvorable. _'.,
!Otr o . . • . . • .. )} Anto i.•o 1"u LC,;I k , , ~l10111 ••• • •. '.... •• . ,1';]1l}Jlüo de comandante de Infantería ,
1 • . i ' I con [ul ulo de v ot ación f ltv Om hle .
rI'. Cor one..!.. . A..ngol i\li r CaB~lr: ~~ [Oontu so levo . . . . • . Cruz do J\-I~U'íu. GdGiin a. de 2. 0. clase .
: C:lp itú n , .... , J Lucas H crnü iuicz I:¡¡,~ , .. lI lerido grave . . • . . . !. Empleo d e -com un da n te de 'I nfa n te ría ,
\
' . ¡. con juicio de vota cíón favorab le.
Otro 1 F uusün o Alva.cz Puch o ¡HeridO reservado •. Cruz de Ma rín Crist ínu, con juic io de
, 1 ' , votaci ón ínvoruble .
B
' . D' . Ii jUtr o ..... .. . 0
1
» Jua n :\Iullüz CU!\o . . : . . • • : • . . ¡Oontuso leve ; Cruz r oja dc l.aclasedelMéritoMilitar .
, on, ISClp uumo •. •• . . ")o tr o. : . . . .. . Eugcmio Calvo Illusco lIdern Cruz r oja da l.ltclll,se de l :Mérito lIilibr.
1 .ex Te nie nteI Juau Gonz áloz l~o (,lrigu,,,",, .• . ' j'Idem . . • • . . • • • • • . . ¡Empleo <le eupítán ele Iuíun ter ía, con
I ' I [uicio do vo tación Iuvorablo. '1Otr o. . '... " " Antonio Herrera del Alsmo . . !Idem o •• ••• ••• • • • • , l~mpleo de capit án de Inían ter í á, con
' 1 ! I j uicio de votaci ón fa vorable.
\ 1tJéd il'o 2.° " 1D ,TOHé Alfura cho Lópcz IItlslll . .••• ... .... . ¡Or mH oj a do I ." d ase dcl M értto -Milltur .
13 o be ;\ .t a h Pl r,z ¡J' . Coron el .. , )} J OS'3 Ru íz Pol d,lc1o ',I d pIll .. . • .., ~,CnUl de María Cristin a .
.. ion r . . L l . ' , b :tofi •• t1. ( -1' 'J ~ellü~nte l & Antoni o ~tlltOf; It-ll í.lo ,II i\ri.do grnYt~ . . ~ •.• ,Btn plco tli~ ca j.ít án de Arttll er í«, CO~
. ' I I jui cio do vot aci ón Iavornh lc.
n ón. Oa~. do Cubu Otro '11 » I.. )jQ¡li,SiO }\.l' lll\lllh.l" }~ o,vel ' 1o\m t. aso leyo .... . •¡C,',ruz roja do l.a.C,'l,aso.dol l\Ié r it.o 1tIilitnl,"
n.el' r eg , Zapadores ~Iilla'
dores • .•••..... .. ..... Otro . . , ... .. il llt1.mon SCl'1'lUlO ); aYl1.rro ••, • . • [HUrldO grave ..• . • , l' E mplcu do captcan <le Ingenier os, con, juici o de vo tación favorable.
Sección Onz. de ::ilelilla. , . Otro . " '1 )) .:I fig llel Eranco Romero ¡¡lile, . iI keuua . . . • . . • • • . . . . . . . • . . Contus o leve . .. , . . ,Grml roja do 1.11' clase d'31 .:\Iórito Mili "l . ; ' ) I tal' p ensionn d n,
, (:dJO ¡JtH.m E senIa Ourmo nn . , ' '1f,reridO reservado .. Cruz r oj u do plu tu cleE\r." J\l.~ l' co.n, pe n si úu .
, , ; , I m ousu ul de,7'5 0 p esetas, no ví t al ícíu. '
.1 ~t; \), ~ , . . ;J():~ \~~?nr.?u ]! tw~ie Oo' • ' • • ' ~, ~eriuo ~raye ¡On~z i'oj u.~~\ lllab ~~l :M~rit~~li~~tar. :~n
,\.,o ~ tlU(¡O . • • • 'I~J .~; : ~," ~..'l:.asco Folle : 'I . · ~.e. :~l : . : . :,: : ; " • •. \ l.t p emnoll de , 00 p"seLu;, vItu lll .l:.1 .
0,10 . . • '" . . .lL.m d '\ ~lanc,o LÓI~,Z .. , ;1 lou do l e,,·.n ado . · lCruz l'o jtt·do plttÍltdoDIóríto.Milital' pen '
\.Jtro , jItmud CU(;E'ta,::iIlln or. II dem . •. .. " ' " \ " :i h co M', r o lW et ' O ,·t· l" .'.\
, Otro Yi doritmo Blanco Sor iano ¡I tlem , . .. . . ... • • ,.l E'101ll l. . Il, oJ ',S , ,18, n '1 it 1(.1• •
Ot ro \ ra lero Lu eenu, ll ól'(,y, . .' " "iI el'i do gi·nvo.• ... • \ . . ..
lleg , 1n f .a de }<;:x:tremnc1n · ,~t ro , . " ~r~~orio .? Im:tíl1~z ,;\Ii ~'ó .•. .. .. . " ~d~J! l -1Cru z roj 5 d e plata d eí Mérito :Militar con
" ,\Otro " .• .l la Cll1o CastIllo .1IaIün, . . .. . • .. ¡_'-km '" . .• . • . . • " , 1 " d "'t ' O t ' t l' .
rll, 1[).. . • • , . .. ..•. . •.. ¡()' ''o ¡I'nd oloCI'O ~ 1 /II(l('" ' <' '' I'l, l.'ll1ez T,' C'lU a p enSlOll o I o pese as, VI a lCIr. .
'- l .1 ..~ ~ _' L: J J ~... • .. • • J,. .¡Otro , \'ietoriano Mafia H mcditt , ;l (!el11 " . " .Ot ro ¡.fo:>é Cl' ñabl\to Ac osüt /lfe.-ido leve / 'Otro 1'\ nioll~o GO I~~ále!, Lóp,er. !1c1em . . . ...•. .... : "Cl'Ur.ro j a .(~o lJlata .del Mérito 11i1i.tm'~~nOtro .. : , . j_\.ntoIllo LOHlln l i ol'll lludez •. '" Jdem.. ... ........ 1:.t p en slOn de 2' oOpeset as , n o vItall cut
01ro .. . . .. : J oa(¡uín Eolí s l'nrich s . • .. •.. , " Idom' . •. ..... .. • ..¡Mtll'¡s;mfo ' 1,;,Iigüd Dú/l! ll fl " em,. . . . . . . . • . . . Oontnso love / '
, Utl'iJ ; , ,Jo:,,¿ 'Tel'l' ún ;-:;:í.ílclre~ {(1em . ...... . •. ... C1.'ml roja c1~ plata tlell\lérito }Iilitar.
; ;::ol (ltl do 'I::iIUlm el ¡';{lll ch ez )'I oro no 1,1om· · . · · · · · · · · . · 1 '
,Ot l'o 'Hnm ón Am a uor Gallard o . ; H erido reservado . ' jOr uz r0j u de plat a del :Mérito :i.\l ilita r con
' " , , la p ensi ón de 7'50pesotas,novitnlicia.
()tr:o . ... . •• , ¡~~dd'?o~'¡;~,!;)~:?,.c~:{,J.l:'Os I;Ie,ritlo grave . , ¡Oruz r oj n ?,e plat~,~el :Mérito ,:ll~ita~ ~on
UlIO. . •... . . ••\. allhd ",,~ lJ! l. " ~ , '( 1\ • • • • • • • • • . I.,delll , \ la ]JenSlO11 de / <>0 p ese tas, ,Itahcll1o.
Otro , .. r' :fo¡;é E x pó"Eo L6p ('z IHoridl) reservado. '1Oruz roj a J e plata del :i\Iól'ito ,Mil itar con
. ' I la rensión de 7' 50 pesetas , n ovitalici a.
"Ji'o ·\ ~ 1· "1 1 (>1 ']' '1' ¡" I Il ' " I...i n ' t'l' r'" 1·1l' l '1·U'0 " 1' n "l"T(' '
"
I · • • ·••••. I"'Lb ' 1 , • •d d ,-', b ' " •••••• • , . ' '" '" ' ••••••
'~2!1:0 ro~é g~~i:' ,~~ínz .. : .; Iclcm Oru;I roj a de pllltr. (M Mél'ito Uilitm' con
l' 1 f ltd B 1 t - ,ULlO JllllnC.I..l " ..co L.l8. 0 rd mn 1 "" 50 t ·t r'
,ego 11.' e 01'JUl1, 1/. :Otr o ', . •. ,hum F E'l'luílHlez ¡:a m Gi•. . • . • . . . . lr¡lom : ti p ew310n ue , ' p Gse us, ':1·tI ICla .¡Otro Jo sé ltey€s Jklllla ' " . IIdom . . .. . . ..• . •. . •Ot ro Blll?i~¡O GOIlZ!Íll.:r: ] ' ''' ]J'';1, . . • •• •. H erido rOI';('rvndo . •)Grur.'roj a .c~c ¡Jata .de l l.iéri to }Iil ~t.ar. c?n
I
Otro J oso Oarmon a ( ,m ;gur n . . • • • • • • • I ,lmn . . .. .. . .•. , .. ) la p emilUl1 de'i ' ¡'OpBsot r,f', novltalwllt .
Otr o , \Ifill.11 01.l'U.('I'.to J. '.iÚ: :~ ¡u m'itlo. grnve ¡eraz roj a dC.llbi,lt del :\l é, rito 2.\Iilih lr úon
Otro . . , " .. : .ll omíllp,'o G rd'('Íi~ Chlll Z:',bz .• •... 1(10.m ••. ..... .. .. . \ la p p\lsi ón dl' 7' 60 peseit\~, vit alieiu .
ot.ro r •• ,.J,OHÓ(!lellw.nfO;';Üll.'C\¡t ...•.. ' .. ' H eri do leve; ¡cruzroj ll de pluta d l'll :Mérit o ::il ilit nr con
¡OlIo . •. .. ... FrlUlci"icOCllm'Lr(>rlls Villpgt:¡; : . l<lllln .. .. . . . . . . . .. b p ondón do 2' 50 pesotne, 110 Yiht"
.Olro . . , . • .. . ~'(\bllst ián c\ r tl' ro Yal l'ra • . . . ... 1d{'1l1 . . .. . .. . .. .. . li dll.
lleg . InLo, de Ardcil , 1 • . . ¡Ot ro. . . .. , . . HCl'lll1.rdü ~\l t:f..O,z i\ m el obcie .. . • . u e.r ielo grtlYl' , .. • . . \ '"
¡(H ro . . • . . ... _\Ilt o11io Cr llz Y ill¡O¡!l\ I:l• .• • • ' .•• •' l dcllt " ..•.. . ' . ' {:, . ll ta ]( l - i ' 't 2I.ITt co
10 tro , .. ' " . . Vic en te r4 ~¡ nche7. ArÍw clo T,lelll , d 'luZro] a, ~ .o P , tl • '\0· .>l. :~:'~t .o ~ .1 :t::lr. " nf.Ot \ t . ~ 1 ' i\I ' . TI !I penslO n etO (<J peso as> VI ., l e l a.r" ro " 11 0 1110 • nulO 1 lll" l n ( Ol]} .. .. .. .. .. ,
,Otro , . , " JOEé .fimen ez :;¡lor Nlo . . . • . • • . . • . r ,leu,l.. .
Bón. Car.. de Ouba , 17 .: 0, tro , .fos6 ES, te vez GilTe.in . ••.. ••••• • • \lfel'illo lev o I Crll~ r oja (le 1'1:110. <lolll.l éritO ::'Il ilit:u con
1 . ' I 1:1 p en sión <le 2'50 pCEeías , 110 vib-l' h o n.
Cubo "\ nclró¡; J.)ít,zl.Iolina . , ··· · · · · · ·l cOlltu;¡:o leve . •.. . . ¡(' . 1 ' t 111\1 ' · to ·~í' li t ar~ol <1 ado .••• • nafaell~odrígucz Curo . .. . , . , .. Idom. . • . . . .... .. . . ) , 1'UZ 1'0.111 ( e p m a (O .1. 0 1'1 ~ 1 ••
© Ministerio e e ensa ' ,
8·1 12 enero ü':Ir.lJ D. O. núm. 8
LÓ.PE~ D OJ\lÍNGlTEZ
"'""...,... ·";:"''''''' ''::-~..,....,..,~~ ...·i·e.'...-...::- .:.~..........._~---~
¡
CnerpoS
----~+lw
Clases I ~(l~mR1~ '~ l'rü!ló,,(;eo Itocomponsa qu e ;;0 10. concedo
.1 .: .. ' I ~c ' "-,~~:.'~~ -~~ , '.~~~..:::' " <:,~ " ,. -_.--_.¡ ~---_. ,----- _._- _._-- '
, oldudo . ..•. I ~ r "Ul,);' (;O ,.,u.a l' ? ~,(¡,{.I~l-; l:' ~ . • • • • !COh.,,"iJ leve J
Otro [Anton io Petril I 'om ándcz ·11ll0 11 .. . . . . .. .. . . ' r
Ot r o .• .•. .. . /}Imm :'l (~uero Xlontes • •••• • •.. , l .k }:l e . lIt ¡'J - r' ' 1. ~f'lit
B ón , ('uz . d l'Cn h n, 17 " " ) " '0 f}I 'I U ( '01'll" 0 ( ' O' )"'''' ;1 '," " (·r I1Z l'0,1 u l C' l' U (\ l e .\ {'1'1 0 ",r nr.
'- h ¡" . , lJ ~ .¡ n . .. .. .. • • • • 1 " .:' .
Otro ¡() alJr id . \1"ia1' i\fo liml • .••. ... •. I tlpn; , .. . ..•... \
Ot ro )!~tt(Jo IU{~al..?o :::prnán d ¡>z , ,1! l!('~:'~ ,. " . . 1
Eón.Caz .<1,' P nerto Ri co, 1\)¡Ot ro , .. , . i \ icont e ~iHUlO N~IT~ ••• • • , •• •• í~ ' C'l'lGO gran' . , ... . )
;Otro , .. . ,:\Ianul,IZurmut .flln e!l{·",. •. .. •.. :dl'Ill· · · · · · · · · · · · · · t'C . lIt ' 1 ~ I \' t ~T' l' l
IOt ro ! Ynto io "'''U Jo .,\ "'.." " . " ' 1 ' '' 1' " ruz rojn u e p a u ele 1\ (l'1 o .,.) 1 nr
, l" !. , lO. t'~" .~,, 1 " tu .. " · · i \le ponsíonada ccn r-s ü osct .. .ítaltcíuOtro iAmbr osio Santiuzo Páez ]'('111 \ " .., U pese ..S,' 1 .. I .I...
. ,.. . ~ ¡ _ ..l ~ ( .c.. _ . ~ ..:c .J ' ••• , 1 1 ~ • '
Otro ¡.Fausto Asonsio .rblll-1H:.l 1.!.<l c:nl ..
Otro I :\hm m 1 Antol ín Gil. ' . " • . . .•. .Herido reservado . . /cruz roja de plntn del :Mérito 2\Iilitm' coni !, l~ ,P0nsi6n do 'j '50 pesetas, 110 vita-
, I l ícla,
¡Otro !.' uli o :¡[¡;rl:tm'z Yarda .. ' " ' " . ¡Iiel'itlo gltn~(' J
B atnll ón lli i!cinlinm:io do/ltro ..•..... 1Carlos Gurcía Ló p ez ..... .. . • . . .Idem , ¡Cruz roja do pl ata del :Mórito ::\Iilitnr con
1[elill¡¡ •.. .• '•.•.. ... .. ¡Otro . ... .•. . l'H l1ilJ ('n;]o.JI~rnd!:t Piquero . . .. . !I I: l.:m • . .. . . . . , • . . . I Ia pens ión de 7'50 pesetas, vitalioia.
/
o tro . " ::'I,mnd un bll I'l·la...•• • •• .••• • 1]<1' :.::1 • • •• • • • ' " . • • ,
Otro . ', ¡, ~lllY:~, l,'lU, r :\¡nrÍn \, ~r,indo" . , . o •• • • r', ,E,¡,I.'iQO k,;,~ : .. • " .. ):C,'1'11Z r oja de plata dOl:Mé,'rit o Militar con
otro . o •• • • • • IF runc lsco Odriozclu Odr iozcln . . IÜ,!m . • • . . • . •. • . . . j l a pensi ón-de 2' 50pesetas, no vitalicia.
:-:;argento . .. •¡lI-IÍlX;i lllo ';¡lar tí n P(1111~ : . . ....• . . / ;?llÜ:SO levo \ o
, ~b-? :El~~Il[~.l' .Ym?~ucrn L OP l' :'; ••• " • '11uem " -/ '" . , ." 1 ' _ ,. ~ • •
ca,l.O .' , ¡Jos,-- :'I" .u,ün l eila . . , , , .. Oo. Idem " '\Cruz roj a ue plata del ~\I t !rl to ",llhtar.
, i Soldado. . , . , ¡-Angel Hojas P ntlño. .• . . . . , . . . . iIdcm ..• .• . .. . . . " 1 . .
:otro ...... .• ¡Juan l\j'ps1re l'erdló ..... • .... . , f,¡mIl .••.. . . . ...•• '
1 , l' I \. 1.'11 • 1 1Arti ll ero 2.0. Anton io Sán r.h <:<lI :;;,lmo,,; • . . , .. . Herido grave . " ... \
.or "'g. (e -' r 1 erru < e'·Ot · ¡F ]0' , .' n\,. " (' . , .... '. . ' 1' 1 ' " iMontaña l / ,0 . ,.. .. .. ' /~ ",r-.~~~.IO ~t ; ;<;1 , •.~: ; ;~(, e;:,;.: , '1 <,,;m. ..
lOüü. , ¡ ~ Il'lnClo:: CO r .ozun o '\ 1 ~··' L' Á " "" l. Idcm , . (" , . 1 1 t , . :\1' \ '1 " 1'1'113 (l D'n de .\.rtill erí a del I 1' . \ ,,'Ul(l'OJ lL ( o 11 nta uer , Ol'1 'O ~, I1 ar con
" .•~. - • 1 , : '" . . . '- ' ), ""/ , '".. 1 In pensión de '¡'50 peseta s, vítnl tciu.1 1,.z.I. . . .. .... •.. ... , . Otro . . . .• • • , II...I1UIdll10 1,1J~.j,1 \ Cl Tl . c m •••• , •••• . • • .
3.er n{~" . de Zapadores l\Ii·í~apacl()r • . . . ,,10s,\ .--\g IW)'O Suto , • . . . , ' iIdem " .nr.do~es , ¡Otro . , ' . . IJ os é Ilniz Ri u c ón [Idom e II I 1 I
Madrid 11 de ~uero de 1f;¡j~L_.~_,~,~~._ ,--~_..~-~~-_.. -'..__:..I - ':'"":'-......,~---:- ---
Excmo. Sr. : I-Dn yl t5t a c1fJ la c01l1u.nIun.cÍóu qUe) ui ri-
gió Y. :m~ á este Minist erio con feoha 19 do noviemhí:o últi-
mo, acompañando relación de JOA horIdos y contuF;;Oij que
tuvieron las fuerzas de su m'ando en la iwcIón sostenida
contra 10s moros el día 30 de octubre unterior , y taniendo
en cuenta el distinguido comportamiento obsen"nüo por
aquéllo.:! , el n ey (q . D. g.), Yen su nombre la Rein a: Ec-
gente del Reino, por r osolución de es ta feou;l , h " ten~ L¡o á
bien oonceder al jefe y, al ofioial, y fl oparad¡llllont Cl :i los
Individuos de tropa, de la sjguient~ rdació n ; qniJ p:rindpif.l..
con el corn audan te d e Infanter ía D. Emilio GOllzález Grano
de Oro y t3rmina con el soldado Antonio Culvillo Nave, laE,l
recomperWfw qna en In misma se exprcfJun .
De real orclen lo digo tí, V . E. para su conochrríento y
efect.os cOll'i>i¡;;uientoG. Dios guarde á V. E . muohos años.
í\ Ll.dritl 11 de cnel'o de 1894.
L cjPEZ Do:\ri..\'GUJ~z
Señor CvmanuuD.to Gmera l d o l1il elill a.
i:hjñ~l r Oi'denadol' de p ag'JS de Guerra.
Recompensll Cjuo so los concedeI'l'ouó;;tico
F rll1lt:iHCO2\[ol'll T urr(,A • • .• . .• ••
F rallcil"co Gutiérrel(.1iméll c·z . . • .
.\ n íon io Guerr eru Gal'eí!l. ....• ,
Jtl:Ul Fl'l'lltÍ'lll1ez G Ollr,ÍL] r-z ••• •••
;[nun ~\rufioz Ort eQ:lt , .
),"l\r,ario l',tsGual Suncho ••. , • . . •
.rtlltU Gómcl( l'é;:('z •• • • •• " • •• • •
Cuerpo s
-----~-------- _.._~~~~-~-~-~........-~-----
I Cltl~:__. ~:}IBn.:S . __
--- -1
B
'116 1)' • l ' . d (Comllu,luuÍ(J n. j~milio Gonzúlez Urllno do Oro Coutuso leve • . .. . . ¡CrulI r~ja d~ 2.a dase doll\lérito ::.\jjJibll'
u ,n n ) SCI P 1llnl'lO tl ( !l en81Onnu:!.•
:Melilla ....•. . . ... .... ) C~I)')' iá ll ... o. 1" TI'lun ( 'nl'cr'o ~'('J fl "CO [ ' ¡"J11 \Cru z roj a de 1.:1 clase dell\Iérito :m li tar( " v • ,,,,,'. ,'. • •••• ••• , , . , ••• ••• •• •• / pensionada. '
L. 11 1. J" ' 1 - C l Il~l')' (',O "'l·,O V~ .•. " . . IOrll.z rojndeplah....l ueD Jér it u ::'.Iili.tuJ'J.)e.n"
\
" 0 l a( o. • . " 01;0.1 Ulll)Z lir a ; . , . . . . . '" .. ~. ) 1 '50
' \ S lO lItt< u con 1 , peseta s, vrhthclU.
TI:t1nll(,1l Cuzuilor~H de OU"t0 tro . . . . . . . . Ooutm1O leve .• . . . '1 . , . ..
bnntÍlll.17 Otro.. . . . . .. f,km . . .. .. . .•.•.. Cruz roJatlcplutndel.:.\Iel'lto::\llhhtr.
Otro . . . . . • . . fde'nl ... , . .. . , . .. . 1
IMIt. C;¡zttdorGS de .pner to[ I
m eo núm , 19 .••...... Otro . . . . . .. . Herido gravo. .. • . 'le .' lIt 1 1 "'l··t "'l'J"
\
o tro . . . . . . . . Hl~ l' i<l O gmvMmo .• ¡ 'l'U~ I'~J l\ l () P l\ '\ ,:: e :~ .un o ~l} ~ ~~J'
Otro .•.• •• " Herido grnvo .•• • • "j pOl~s!onac1l1 con 7 "o pesetns , vlta1Ju [t
_ Otro . . . . . . . . iT,'rido reservttdo • . ¡Crn.zrojll ele pli},tadcl ;)IéJ'itoMili~ul' V~ll"
, s lOlIudu con 1
'
50 pesetas, no ntulIeHt .
Datull(Íll Disciplinario d o,Otro .. . • .•.• Munuel ~ronh\l'o ~olis H erido grav e )Cruv. roj 't d e plattl del ::.\Iól'ito M.ilitnl'
]Ucli11u .• , •. •.••• .•• : '1'Otro . . .. . ' " Jo~é ti óulL'z l.óllü:,:: ... ... . . .. .• I dem .. . . . .. • ... . ·5 lJen l'iou uda COl) 7'/50 p elletas, vitali ci ll
Cubo . . .• .• . ~~utonio Ol1l~clntdo ,~' l\:·~lJa • • .. . , ] lt~ridu lOíe . . . " : . /Oru.zroJa d~ plut~_deDlél'ito !lIilit~1' p.e~l "
Soldudo . •.•• l)¡;:do Antomo de P,-,Ülo~ ••. • .• • • I llcIn . . . .. .. •• . • . . \ slOll. ,d a con 2 DO pes etas , no vltah ellt
f:urg en to ,T}llio D.oihia.1fern{lllúcz • . . .• . .. Contuso lev e ... .. ')0 ' .. . '. d' 1 t d l ~ré o't "J'l ' .
, Holda d o \ ulcntín IlJafioz Boto . . •• .. . . . . IIdclJl . . . . . • . , .• . ' • \ t U" 10J.1 0< p a a c ... n o ~, 1 Itm .
B,:tall~n Cazadores de CU· ¡Otr~ ...... •. AntoniO Calvillo Xave IU erido "rnve '. • ....íCruz r~ja de pluta del Mérito :;\Iilit~l'
talulla n úm. 1. ...•. •.• \ __' -..-,I_~ b , (\ penslOnndu con 7:/50 pesetas, vit aliCllt© Ministeri p- 'fp- ~ _ ~_ _~o~
D. O. ·núm . 8 12 enero 180-1
I ..óPEZ Dü:trÍxG::n·:z
SDiíúr Comandant e gener al de rúelilla ..
8dior Ordenador de .pugos de Guerra.
¡j, J~b CO~l el comandante du !nfantegia !? ~lE~ua¡,ll(j O'y~l' s~b¡¡l
!j'~c01h y termina con 01 soldado J'nacl1.nn :fiaulmorcs E.r;cB~e:'1
Ias recompensas que en la mismn 89 expresan .
. De real orden lo digo h V. B. para r>a conocimient o y
\ ef:loto:! consiguientes, Dios guarde á V. E . much os años .
\ lI:'d"¡'¡ 11 de Me," de 181)4.
Excmo. Sr .: }~ll lista de in comunicación que c1idgió
V. E . á esto Ministeri o con fecha 19 de noviembre últ imo,
acompa ñando relación de los jefes, oficiales ó índividuos
de tropa de las fuerzas de su mando que se di ssíngu íoron
en la acción sostenida contra les moros el d ía 30 de octubre
anteri or, el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina Il nf:'m-
te del Reino, por resoluci ón de esta fecha, ha tenido á bion
con ceder á los pr im eros, y separadamente tí. los índívidaos
de tropa, comprendidos en la siguiente relación, qu e pr íuci-
~._-- ---. ;
r c=T--~=-~ ~=~~~~""7"-~-~-~
.---1--- - 1
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Armas oCuerpos
• L' le Ianí ID E ' 1 o ~l 1 "11' íEmpleode ·te.lliente corondclcTnfallte l'i.il,Iníantería . • . . . . . . . . . . . . . . . om an e unté\ . . . ' ü l1? H <) . .'l' t1.:rz,•.Ja.,. .l) l' l':C: .•1 ••• • • ( previo JUIcio de votación 1'nvorab10.
Cuerpo Adm inistrativo delíComisuriode) » J uan E uelo úe S Uil Vicente yLa- iCrm: roja de segunda clase del Mérito ~n·
E " "t I Gucrraz a I enrrí«U" ) Iitur] erel O "...•••... , . \ ~ v _ .... ,:.1 •• 0[ ' bU 1 <J " \. t • .
I Gu¡;riJOS
I
i
l\~
-
sa
D. 0.1111.111.8
--~----_o__
De real orden lo digo ú v. E. para su conocimiento y
üfectos oonsiguien..tes, DiCE guarde á 'l. ]~. muchos años,
::\irrl1rld 11 Jo enero do 189,::L
E:::.JUl'). Sr.: En vista do la comunicación dirigida por
Yo Jo;, tí, esto Ministerio con Locha 11) ele noviembre último,
l'c!xli::Lml1o relsción ele los heridos y contusos que ha habido
en la~1 li1crzns do su Inundo en la acción sostenida contra
los r'1')?{);.J el día, Z del citado mes; y tei:liondo en cuenta
el comportamiento observado por aquéllos, la
.;u.\g':mL'J del Roino, en nombre ele su Augusto Hijo el
g,), pm' resolución ele esta fecha, ha tenido á
LI.:..:n. c·}1J.'Go~ler al oflcíal, y separadamente á los individuos
ü,,~~ ec:.rnprBn.t1iu.os en.ln siguiente relación, que eomíen..
za G:~~:~d el primer teniente do a:i1f:~nterí~~ D. Jllan It.as ?ei:~ago,
y t~:r~rd.r~rt con el soldado Ric:-.r:lo López 'ñ!a1"t:in, las rccom..
ponsss que en Ia rDiSIi1H. se eXpl"CSHl1.
guerra.
De real orden lo digo A"\'. .l~T para BU conocimiento r
eícctos ecnsiguicntes. Dios gU8rcle tÍ 'l. E. muchos años.
¡,Imlric1. n de enero de 18\}1.
EXGffio.81'.: Teniendo en cuenta la especial reCúl110;1-
·<.ladón que on su csc:d.to de 19 do noviembre último hace
'l. E. á este l\Jinig~erIo del coronel del roghníento l:n,isr-:'ie-
ría éle.IJn:vía núm. (1:8, D. !~~n~.üiG 3~jtru~h y E.JlarJa:rn~) por
su db::UnguiJo coraportau.. ionto en la acción
el ¿íD. }3 del propio 111.GB contra los moros en 01 campo de
esa 1¡}D.Z¡l, 1a I~~.dlia Regente c1f,l en nombre ¿f.o Sil
¡~~]gu~/¡jO ell~',~y (r¡~ 1). g'}9 ly.n~ resolución d~J c[:'ta 1\'3-
cha, ha tenido ~ bien conceder ~_.:~ dich::) ](;;0, on ri}SO¡Gp:::,~i},~
á 10:3 111élojJn:3 qGC' hn eontraí.Io, In (:I'~.1Z d{J iLa clase (181 I)I6·
rito I\.Iilit.ür do las pr.ra premiar servicios de
Sr:lior Comandante general do lVIelilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Relaciá» que se cita
-",~,.~~~-->ür~~'~·'--~"'~~'~'.,~-., ..~.~~ .._--~~=- -
'"",,c' l' neo"~ ¡ ~ ,_ __K::m'~.__~_I ""''''''''''"_1__.:'"'"""'""q"" ~ 1," ""ced,
Blcltü!ún Disoi plincnio de I I I
:Melilln •........• " .. e l,crTenicllíe .,'D. J [;,;1). I;cfl Pe'ringo .•• " •..• e • ;t 0:1:,;;';0 IrY2 • o , ••• iÜ¡¡Z l,,'jn de platu de 1.a clase del :l.\léri-
. ! I to 11ilitur , pensicuada.I('¡iba, '1 Cürlo~! S1n¿lltn·••.• ": • , .•••.•.•. :.~ Icrido grave...... )
\
Sol tlnd o.. Q i J uun, thro ~~lhnTrH)l('Jo ., ...•• t ••• )' i(IPlll •••••••.•••••
Otro I·~ "¡L),oJ·C) .c'~I'('l·f.".!' .A~"'""1"~ lc' ~"11oc. .. ,.~'.''',', .,,, ,";'<'~'. ;}l'''_o"',." : .,e, . . . . , , .
. 1"t1'0 ....•.•. ¡LEFloUnl OJt'un i'mwb:z •.•...•. ~l!km o •••••••••••• lCmz roju de pluta del ]}Iento )'Ilhtar
llr·.:;111111"ltlO IllImltprJa de, Otro ....•.•. JUH~ CUH.O Ortruu.•......• ,., .. I :,km .•.••••••••• 'jl pousIonadn con '¡'GOpeseír.s, vitalicia.
1' 0 " 1' 0 11"1'" 4;< '()~l'O 1,11('1'11" I'C[l'110 "'0'[' ("('l" ·)(:r~·· !T'lnJ'l..~y 4-\1 L~ 1. " •••• "t... L\. \.l.'l:':'!' ,i'J ~ • .1.f.o •••
I
"" .
rHl't.1 1..Antonio Jinl\'lucz Onl'cín l(lZ->Dl •••••••••••••
r \l l l'(~ ..•••.•• I~alyndor ~:('l,úl\(Jcla ;:Ol;lt!v<'¡]n •. Idcm ......•......otro ¡;"!líOUíO Mornles. ..• o•.••.••••• /,f¡'ri<1o levo.....••. /(" . lIt d 1'~Iéo ·t 111'1"'~'Ul'n'~\lll"O T 'l~~i~ [io1'C"~e ('OJl~'/I'('" ('011'(""0 1""tTe \ .t.'u;r, l'ojn (E' 1! a t1 e .lJ 11·0.Af 1 llar.~l,; ~x ..... ll1t~..,·\. t 1 :L .. l,LJ ••••••••• ~.1 lL~' \.;~ ••••••
1,OlIO .•. , . , " .\ngpi l\~durl1nlt'(,tuda. , , int'ri'io gravo )Cl'l1Z roja Jo plata dd :;\lórito ::YIilibl'c. Id 1 I \, j' " - . v' 1 , 1 '1' " • • • \ • 1 ... O 't l' .lN l m,u .. ,.• . i:.gl1~.::.ll. "" l;]]OZ ; t~n('.1l';.......• , l' '. ; :(]O /SraOr-l]]\O. • p211~HJ1l¡H a eon I '5 posetas, VI a ICla.un·o .' ..•... "fllliw;;o LO}h'Z 1.\ l'C'7. ••••••••• '1 Ll "1'1110 reSI'1' vl~do .. 1(h~Z roja do plata el"l Mórito Militar("1'0 [f11°11 ,,'''l'II'I'Jll''w ("ll,n'0 '.' "11 " ,. 1 "';'0' t .,
," • , •.•.. '.0'. )V' c. ~,',~ :~." H ,·.i·· i~l~o' ! ~e,.wlOna(aCOn'() poseaS,nOVlLa·
B..ídll;Jn LW(;ll.Lll«!lO do Oh o ..••... ,'J .eón í. 01L1 ,L,,\' . . . .• . , .•. '¡'I1- ll1, ••••••••.•• , lICllt,. • . . ,
:;\1(,1111a •• , .... , ., .•.. 'l'Otro -·f·'lll'(·ll"no l' ·1' 'D ' <O'l'lll~O 1"""'1' 0" lo \('ruz rOJudoplata doD1ento l'IIIhtal' pen,
• .. .. " .. 1,. ,., .'c, c < c..... , .... ' .. ' '.i , ,,' \ c,I .( ~ionada con 2' CO peseíns, no vitalicia.
·Otro 1 ¡·l'ancifco Cano "'¡!lIT';I .•.•••.• 'I(~\)lltnso levo., .••.¡
(1üo ,.r(.)nqdIl Cíf1lf'll.j,.,,, Ortlz •.•..••. ¡'"donl , ..•.•• « . d· 1 t d 1 ~I' ·t l\T'I·t
("l·() I'[·'l'll'11 ¡·(l'·("l ('1'1'" '1" r¡;z rOJa () p,a·a e "' en 0./.1 lar,i _..11. ••• ".• I .. ~ ~i' ~ , , ; _ ~~ lO. < iD T 1( {~111. •••• ~ •••••••• \
'\ UÜ'O ~ . • . . • .. lUe[trdo I.6pC'~~, ~\hu iín ,Ideln .['.. I 1,
~~""""""~~--=-~-,~~,,,;..,,..-,=,~.._.~_.-.=..=~==~~=""",'--"-_"""=,-",= __=._.=;.<~=""-:. __""-.;¡;.,,,,,,,.~-_~. -..o;.,....__""..~........,.~_=. _
:Muc1rid11 de enero do lFN LÓPEZ DOlHÍNGl;EZ
Excrno~ [ir.: J1:n vistn: do la e' ''H~ulli(~a(·;qd. (llrlglda per
,\!. 10. Ú fr,te J\l:il1i~türio ün 1n (rO :~:.v\1"1.clnhroúIi;ln1(~J ceno 1'0-
lnejún do lOH que so d.i~~tingni'::·l·ün en la H(::'.:ión Hef3tt<iy~a{t
eonLrn ](Ifol 111C:TCtS por ]ni11t1c¡·z~.¡S (1.'.1 ,q~ lliH1H1•• (11 tlht B d\;:l
n:J:i:··lrW 1ll::;', d «l. n. g.), :Y ou l)omhl't) la It.J!.¡:;¡l };.(1-
gOfdv <1.c1 Itrdno, l)í;l- roc-;o]nción de {'~~LH :i\x:hfl, ha' 'Ccn~t1o ~í
hh:1Il cOllecc1(¡r tÍ lO~1 j 91:c8 y onei~:.lf~3 y :,;t.~pal'¡~d>illrF'~rrl (;:~ 1n'·,~
individr.:oe1 do troplt, compl".mdldo;, t :ldo~ ·('n In :"'.:-
]nción) que eornlf.?l1za con el f%O lG;:.·tado :iÍHynr :D. (~~t~
b~"iell?ranJo Bút3,8 y teTll1!Ua Cfúl ll~ Hl'tlJ.1 É10 pl"irüe]'o
p;:,fo:r;I1.
D,) red (Jl'¡len .1 0 digo'} r'tV". 10. paril su conocimiento y
d{'P:DQ ;1i:ÜtÜfJ. ríuij ¡~1.ll\r([e a V. 'lu. muchos añcs. l\Ia-
dl'i,··: ti Ún C'\:lt'A:I~) ~;,o 1~)'f~·1"
© Ministerio de Defensa
D. '0 . núm. 8
Armas ó cuerpos . Clases
1~ enero .l SfJ4
-1---···- -··- ···- - ·· - - - --'-· ··.·--..:··..[
sr¡
Estado Mavor l('aI)~ 'ái1 I D (' <'])1.; ,"1 F ra uco n ' . " ,
..... J .J lb ··· · ~I l . T .. t .1 \:- .. ' ..l. L -J. t L; J,, ~~ · ; · · · · · · · · · · lU.ll''' r.AJ· ' r1 , 1 a i n " :'). -} '1 " [ '\". :: 1: ·\ :\..r. ; '_; l· t-~~l'••Caballería . 1 er T eniente tJ J ' ~é 'T " " ,t r.·; ,., \ r uz v l • • \• .l . l: ..,,':i . ( é ' ~; .(." .tu . , - . , 0-• •
• " ~ " """ :'" •••• ' '' 'I.. .l .1 I \lv 1 • v •• _.•~ _(. <.1.. ,1 .: _: ¡ . "
1 Cuerpos . !
I . . T9¡j:',~ <,' of ,' ;," l e o ¡ .' J L ........ . U .¡." t,. t.. t"J 1 .
\
T . ccronel . . :D. 'Gnil lerruo Al on so Dom lngnez , , :C¡,uz r" j ;¡ ;1/) 2. a clase J ol Mérib ji; j¡:Um' ,
Oap ít an , .. , }) Ces áreo 13rt1'1)'Ji w C¡,¡:;tLO , . , •• " . '¡E mplco de comnnd ante d n I u íant erín , p ro-
• I "\;'0 j uicio do votación fuvorabl e.
J Oti~o .. . .. .. .. » Joaqu íu l~tl iz ,lll Cantar elo i\~iUZ ¡~Gj t~ d¿. 1 .a cla se del Méri~o .f,Iil j.t~11'
Reg. Inf ,a ele Pavía núm . ,18 . ¡i . . I penaionada.
1 . T . t .,," Ii J" 1 '" G ' l )". "'l . 1 't' " l~ f " ..el' entente » l~l H.i. io rcmanucz . (Hl~a ez....... ~ 1 fu rn p l f-:ü ( e en }) i .an no . n:.an serra, previo
. I juicio do votaci ón fuvorable.
' ) ' 1" lIL" ,,1 p ' . n ., ... ' .. .. . , . Cruz roj: (~ " 1 a clase del r, .rt'r' i+o "II·1· l·t · ··\ .ro ".": '. " ." ».L~::- "l L lL· "J t\. l~:;/¡~ l.f l~(.d L .g ti0 Z, ••• • ••• I ~ .l,.... . , ' u ."'v . • , " ,U . .. 1..J. .l•.te ..... v. _h ar .
\2 .0 TenH~11tc. 1 » Fornnndo fl G l ~t 'J\..H.· r~ Castro . .. .... .~. IenG!(. ) n h onr.rt flen.
\Gal'; ' án ' \ " Ricardo F er n áudc: T ./),)C'U '¡' G:'lO ? " 'l : '¡ rl.,., 1·..• c.dse del AIér ;i:o "\ fU;"",·
Reg. ]nf.' de Alav a nú m. sc.: '~:.~: .: .. , . : .~', :' " : ~ " : ::'.:~: : '.' " " ,. . · I ~:~!~·~:i,:~!: ;l ; :i~ ~,< ; " .i :.' "", ._"."'.~~ : , " ..:'.~'~ .(I. J.en , en ,c.¡ ~ i), ,, ,t-,·B A J,O" " Ü .~> . ' i " '."l , • •• , .". , ~ . ,. t ' ''';·d d" l"tf.. , ~ . L uo .I.UJ,¡" t tr J.,!,IJI .... 4 ' )
J -inicio d ( ¡ ", 'otnrlrJJ1 i1.l..YÜl~¿1 hh~ .
"" .. " . d "fl 'l ' ' O " . ,, " . " l a 1 ' ]'ro " ., p . , .J3011.1JlSClp l111Url O e .i\~e 1 ia, sro _¡ » l t [; f itul ()¡ ~;~ {1 1 i ürd r¿(~rrt;rc' ~ i.;rt~ ~~ r Ctj ft O(~ ". - t' w :i.f~ iJ G.{' , .L\ .i.. erlt ~j lHl: I ~ar .
Reg, l uta de Saboya núm. G.1 Cabo, . , . . ; , Andrós Goi'¡z,\l. z , , , . , . , , , , . , , . , , . 1
i ~l,H !'golltO . • ' • .Franclseo C:¡hall (~r P¡\1·r;l.. . , , . , , . ,1
j ( ) tl'O Bucnaventu ru T.iíj1r:z Sá ~l e]iez ~. (J!UZ rr-jn dti p lnt a ~lü J. tSt" j'i i,) i\Id i t flr .
Otro . 'I' "1' 1: • 1"'"',, ·1:1' ,[ 1 " 1)," ' - ' r' \I J ' " " 1; ~ ;' ''. . . ' :'~I , l.. .¡c.,on , , " " .. "1
IOt ro •. , , .J nm: Egua. L u lle/) , , , , • , , , , , • • • , , , J
I O ~i'O , •• , ., . Hd.wl.(!¡uTido lIiontu '(\ ' ."., ,., -, ' jOtro .• , , J C: f.5é J 'Iménes Al ba . " ,.,.,. iMonciúa honoríflca .
, ,'otro ' .. , .. , Diego ViJ1al<:hnf; n ¡ y t;l'[t . " ·•• ,,.,, ) .
Ctlbo. ,. , .... !,[tm u(ll ()olTnl P,lmero, . . ,. " .. , . !
Reg. l uL a do Pa"\ la núm . 4.8. Otro .', .. , . . Auch é:!Eud!Í :(\l o :~ Gcgnana . . , . . ,. ;f
. Otr o , , , . , . , 1' rm:C:Reo l\.¡J Ji:¡¡,;,I,¡ C1 :il'dn , , ..' , . , ;Cru z i'nj ¡; de plata dd Mérito Militn.l'.
Otro·, . . , . . , Nicül1l€11¡:s i~hlú PuJ d -in ,: , .. . , ., , 1
1
. ,
Otro , ... , . . I~afaoll)én7. X Úiif'[; • , ' •••• '•••• • • •
Soldado .. " ji'l'Im cis(;() Znr ngor.:¡ López. , , . , , ./:
() tIO , .. .l.\ntoni CJ ,3Iql1tel'OJA.::Íva .
Otrü " Il'rEi l1ci i-:= cG f'úrez ~rGrrü;~ ' 1:.l'rlencil)ll h01H: l ífi Cit.
Otr") J'l"11 ( .1:· ·1, Z·' I " Z' ( " ' l"J''''] ' 'z \í ,. \ ,." .. " • ' c . <'-.' ..," , " :10 "",,, ..
:Otro ~ CrÍRtóbal il1 l1 ñ ('z i\.h! ero . . , , , , . .
~nrgento " ill (Hnr.l'to ~iH,rtfncz -Y-izlnallos ) . -
0 " 1' \) '\ u' t' 111 io ' T"-" \ )1 ¡) <,.. ". ~ 1 (u """, -.- " ,.. - ... \.;1 .. . " ' .>..1 " 1 " " " " " " Cr t' z 1'(\ i ~ (:¡ ~ ,)l ·· t " 6,,1 r'l-érl' !" ,>f1' j' 1" " r'e l ' ~ . -, ' ] , ( • .. '0 l .l' " ~ ~ , "" J.\l ...~ ,·u o o ••••• • • .l ~n ulinl0 \ :Jt'¿l n [!(10 .ol OP (.z •• ••• : • • • • , . 1 •
Reg. In f:a p'e Alü"\a n~ll1. 5G ~ t.! i.l'O . ,.... .!Bm:tol?I11,é .I'~ldi.l l li P u.l itl<.!. ,. , . ., . . , I
Saldildo . , . , AmOllW 1':1( ' «) UIll'Ill On a , , , ; • , •• • ,1 . ,
() tro , , , , , .. .F'ráneisco Cruz 1Ial'iíuez .... , .. , , . ~"1 . , 1 ' f]
( ) ¡ r'o l'"r'U'l (' l' <,CO (..!r· ' ll ' '' ·l (· ' ~ \ " l r.., " \" G11C10 11 lon Or! ICH .\] •••• ,. • • • J r- . A (, .. ~_ i . 1.. ) (, \ J (t !':l •••• • •••
Otro ... , . . ' ,h:an 1HOl',-J os :Jlúlka , . , , . . , , , . . • • . .
Eón. Cazadores de Puerto Rico: I
número 19.,.,." . • •• , ' , '. 'm .ro , . . "' . 't'omú;;; Vm.'r~¡~ ¡;l .. , . .. : . , ·.• . . . ", ,.,) .
\
Slirg(;llt o. , . , ,Tm é G:ü;q~' ) An, fü· , . . " . . ". ",.,
. ' . On bo lO •• •• lO ' 11 ~ t rtlololí l~ P::LJch:1z Un.B1poi .
O~TO .. , . , ,. E nriquo P.¡eh ~· c;) HO!'i:pgo • , . " .. , " .
Bó D' "1" ~ . ' d :\1 'l'n O:'Úl " " . ,. It.!¡faul Ló¡wz q 'lero , . ,' " , . . . . ,.' , \CI'l1Z roj a d e 1'1d n cld l,l('rH o n!il ¡¡'nl'.
n. lS01p 1ll.IIlO e . 0 1 0' / (' (' 1'1'(/"1 1> dr() rrX I) /"" ~ ¡' I ) C" ll ' l' l '()J J ·,U( •• lO. t .ol... 1 v ..., J. L ....~ .. ".. • ••••••••
. . ::lal da d.o .. , " .T aan BnnrL'l'il 8 m1tingo . . , , , , , , , . ,
Otro . , m us GÚrm ·z Gureía , . , J
Otl"O..•. • lO ' 1,'r allCi¡;co Gar«,;Ia Ci:~anova . . . . . . . . ' ''!
Sección 'de CahaÍlería Caza -, . I
deres ele l\l elillu , . .• , , , , . . Sargento . .. , J oi:é Callenas GÓw Úl oz, .. , . , , , , . , .) . .
~· C J . '1]\ 'l l' ~ '\ " ' J () G f)U ' <!rz 1'011- 0 ..(~f ~tl Z rOJ'" ('" I)l " ! $( llAl "l'e""l" ' ) "1;1;' .... r·1 . A d '11 - ·[l O O • • •• •• • .r1l. . "'.": .1 \ .. ... Z ¡t, . ' -J ) .L • • • • • • • •• • • • \ , / J.. _ . CI L v 1. 4l ~ .. ... .H l l.\. Jl ~ j ... LiL" ..•er reg. de rt ,a e ,l 'Jnana. Artillero 1.0, Aclc'l aida Grf:u E scuer , , .. • . " . . . ,.
____ ~_-_...;..L~: ~~. _ . ~ ~_=,..-_ _ I;.........,=~ ~=~~-~~-,_. _. -
Madrid 11 de eneJO ele 1894.
© .inisterio de Defensa
L ÓPEZ D o::.ri NGUEZ
88 12 enero lB\)4 D. O. núm. 8
Excmo. Sr.: En vista. dol escrito de V. F.J. fecha 26 do
noviembre último, acampanando relación de los heridos y
contusos pertenecientes á la guarnición del íuerte de Cabre-
rizas Altas, que se distinguieron en las operaciones ef"ctua·
daa, el Roy ('1. D. g.), Y on su nombre la Reina Regente del,
Reino, por resolución de este día, ha tenido tí, bien. coneo-.!
del' á lGS oficiales, y soparadamente á las clases é Indiví- I
duos de tropa, comprendidos todos en la siguiente relación i
que comienza. con el primer teniente de A"'tmel'í~ .D. Gar:ks !
20101' YAJgarra y termina con el soldado Antonio lfIata Se·
rrano, 1[,5 recompensas que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. ID. muchos años.
1Hac1riclll do enero de 1894.
LÓPRZ Douíxctnez
Señor Oomandante general de r~lelilla.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Reccmpensa que se les concede
-----------~._---
Be7cu.:ión que se cita
._~~= 'C -=í
il
-==~~~~===~= ~-_=-=¡'~_-mr
Cuerpos eluses :: :< ;.T? R:E: B Pronósüeo
L-----,..,-.---'. -----..,---,------.--..,'.-----
1
]:1.o hu tallón df' Artillería ¡l.er Teniente •..... 1
1
D. Carlos S.)181' y AlgilIl':l ......• Herido gnwol¡Crnz de :;',Iaría Oríatiua do 1.a clase.
de pluza.............•. ) . .
•• P' c, 1 lor T ." -lí·,,,"O· ','r.".'!, , \IIer1do con-lO'" .; , 1 a In. d I~Té"í l\T'I·t .RC'glmH'nío "\.ll'lCa nnm. .r., ro '1 » u u un ~ .,,,-c, S .l,,,_ u nez / tuso, leve.. ) ,l,1Z roja (te . c "se e l,~ rn 0_,_1 1 ar,
I 'I'l'{lpa 1 , I
•• \ ,••• , ..r " "._ " J sé Q.' , 'l~n" Y·.;"l·' \'{ ,."0. 1 \Gruz roja del Mérito Militar, pensiona-liügUlU{)1l10 ..:\.111t~<.L l1LUn. 1. Sn'.Lg(ültO .•••.•.• o. OD l-.d,T..C ......J. ~. ~ i.s, .. "" ••••••• o. 1. err o eve,. f da con 2(~)O pesetas, no vitnllcia,
, lOtro .. , , Gabriel Xllv,uro Jíménez ...••..",. I
B.o J¡njallún de Artillería) I ,Hendo con'I'
d.' plaza..........•.• '.. )Cornotn .........• '1 En~ehio Rnfíno.......•......•.. ',1 tURO, leve..
. (Roldado ...•.... , .. Antonio Maríu Bonilla.. . ...•.. , \Cruz roja de plata. del ?vlériio :lIilitar.
[c·t l' ' . ~L, '" ' ' \C'ontmlo(le1.° lH('gimit'ni,o.\friC1tlllÍm.1. ¡ ro ....•.•...•••. Antomo 'H:l'lC U;'i'J.':.llO •••••••••• [ y 2.° gradO!
~ldrid 11 de enero de 1rl\i'4.' - ._-=->_.=-~~~-_.~-~~_":""-----~L"':b:-' P-E-'l<:~D""o-:\-II:-''N-"~-;l-TI-W-,¡--
E:KÜmo. Sr.: En vista de In comunicación que 0(:11 fe-
cha 25 de noviembre último dirigió V. ID. a moto Ministo-
río, romisíondo propuesta de rooompcnsas á favor del eo·
mandante del crucero de guerra Cowte tle Venadiio, y de les
oficiales y tropa de marinería del mismo, que m,)," 1'0 (11a-
tínguíeron en los dístintos SélT]C¡03 que dicho buque pros-
tó, tanto protegiendooon H1S Juegos las operaciones contr.i
los moros, C01110 auxiliando la carga y descarga dl vapores
durante el movimiento de tropas en osa plaza, IaReins Re-
w:nte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el E,:¡y
(q, D. g.), por resolución de esta focha, ha tonillo :í bien
ccneeder al jefe y oficiales, y separadamente á los indivi-
duos de tropa, comprendidos en la siguiente relación, que'
da 111'7noipio con el capitán do fragata D. Emilio Díaz :&Ioren
y tonuína con el artillero dé) mar Gonzalo Ilasteleíro Formo-
so, las recompensas que en la misma se mencionan.
De real orden lo digo á V. lJJ. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guardo á V. ID. muchos
años. Madrid 11 de enero de 18\)·1.
LÓPEZ Dm-rblGUEZ
Sdior Comaudaute general de ltIelilIa.
LóPJ~Z DOllfíNGUBZ
Recompensa que se les concede
I
('uerpos Clases I 1:\"O:lIBllE8
• 1 '", •• _
'Capitán do ll. fragata n. Emilio Díaz Moren Cruz de lHaría Oríatíua de 2. ft, cluso,
. heniellte eleOU01'l>o general de la Armada., ' ,' ; . G . '1 " r.: T 8 .
?
' n~,v.lO ••• ~I» erare o l1.lHl.IJO J egovia (Orllz roja do La clase del ,Mérito Militar
.\ l f e r ez elJI. _, ( pensionada.
navío .... 1») Joaquín tlanvedra y :Mngdalena.)
Artilleros de~ » Francisco Lópoz :Misa... . .. . .. )
IJ?-}l: de 1.1\1 : ~¡;t~?io J\:l\J~I\i(~,a O~l'l:illa ¡Cruz roja de plata dell\Iérlto ::'\Jílital'.
C1.\BO••••• \ ¡) Gonzalo C.tsÜhmr0 ] ormasa ¡
-::-__~~~:--_....;..I___ _~ . ,,-1 ._~_,.,...-~ _
-=~'-~--'---,----"--
:Kx:cmo. Sr.: lCn vi::,ta llel eFlcrito do V. ID. do 26 do no·
viemhro últlmo, cOllrcJaci6n do los jefes, oficiales y twpn
do las gtUl.l'J1iciones dl;) los fUértes do Cabrerizas AHas, Ca·
brerizas Hnjafl y Oam0110~1, del campo exterior do cea pImm,
que Be han distinguido en las operaciones ciectuadas, el Hoy,
(q. D. g), Y on sn nombre la Hein!1 Regente del Eoino, por
resolución do esta fecha, ha tenido á hien ,conceder á los pri-
merCR y separadamente tí, los individuos de tropa, compron-
elidos todos en la siguiente relación, qne comionza con el te-
© Ministerio de-Defensa
nicnto coronol (lo Infantería :O. Albel'to Antón Vivas y termi·
na eon 01 artil1(Jl'() do segunda Angel Hernández Román, las
rccompcl1l:la:s que en la mismu se expresan.
De real ol'donlo digo á V. ~J. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos ahos.
Madrid 11 do enero 1894.
LÓPEZ DO:MÍNC1UEZ
Señal' Oomandanto gOlicral de l\Telilla.
Relaci6n r¡W J se cita
Clases
!----- :----------~---_._.
Cuerp os
D~ D. núm. S
(T. Coronel • . ll ). Alberto Anión Vivas . . . . . . . • • . • • . . 101'117, d o :Jlftl'ífl C1'j, ;tillrt d o :l .a clase.
\0 't ' I J' • t /.' '1 , - '. " , "1>1 an:.. •. .¡» ~Clll ? ,-.~om;H e:·; ~ ftrg<¡H , . , .
I teg . Infnuter ín de Afn Gn 1I1l111. l <l .er 'I en ícnte. ] » ::::;~meslO ,Ilufio¡\ Dlaz • • ; • • . , • • • • • • . / .
10 t,ro ¡ » JOl:!é (Jarcia ~;únchcx , • .• . • . . , ;T ru z roj n de l.n. el uso del ~Iéri.1o lIli1i1:1.l',
'[,\(l l' C'O ? o 1" Antonio ( ' '' 111'l J'' '' "" '1' 1'0 ] (\ \ .
. 13.0 Bún . Artillería (Jo P laza .. .. ·\éai)itán~: . : : : I ;; J~s6 á:~l¿'~ ( ; ~~~í:'l' Lin;r;'~' : : : : : : : : : , '. .. .
, 1i::',1rgn lto !F e.rmln ,lo c asle,U j\;.uiioz , . . . .• • •. , . .. ,1 Cruz r oja 11n p l nt n t1 d jHen tn } n ll tLu·.
Otro, ¡ ).ngnel lfern~índt'z 'T(j~e~l1l0 •• • • •.•. • . • 1:1Ieneióll ho uoríüca .
Cah o , L\íanue l Ll au <J ausi ll.ch •. • . . ... . .. .. . . 1 .I ' ' . ' . 'o 1 J t 1 1 , - ' ít ""1 ';t ,tI·o. . . . . . . . ;.ToatlUlll l{dYc~ (~ .:tr( ~1.~l. , • • , ~ : T UX rOJa (:.0 P n n. f. PI ..l1<"' l'l o ~ l! l t hH r .
lu t ro 1.1uun del nía O' E ..lJ)8 > • • • • • , • • ••• • • • • \Ot ro . . .. • .•. . b ligud Morales ne~gl1.do . . .-. • . . , • . ... . ¡Ol~o .. '" .. .. 1'-\1,a,n,m:l ,::',),/,0,l>~;',~z. ,: ~ :: . . •. . . . • . . . • , , :iilenci6n h onoríflcu.( )( 10 • • •• • • , •• \1,111" Fern áu dcz -' O~ (;,L,O . , •••• •• •• ••• ,)¡Cometa, . . . . , ¡JOsó ]) OmingU,ez Ct:lv') .. .. , . ~ .. .. , . . . \
f ;ol<.lado <le 1." An ton io Dnrú n EivnH.. • . ••• .• , .. . • , . '1 .
Otro 11e :l. !' . " Lorenzo Cid Hoinoro . • . . • . . . . , "
i Otro. . . . . . . • , An t onio Maldonarlo Hf'I'núnd (~z .. .. . . • "
~Otro , , ¡.:.ü m Ul'l R oin " Lnnu. , . • , • . • .•. • . . • . . "1!it ro Anton io ~IÚl'qll'~:~ Lóp~"~ " • . • ... ' •. •. .1
olOil'o , ' . ' . I F l'ullei~co Oliveros L\:· ~){.~z . . ... . , . • . ' .. . . 1
n 'TO r " '8 de Fran cisco 1 " ¡·;"z ! , T" ' , ¡' I "
'. I • ••• • • • • • A U. 1 . .. :l.... .. __ ",.: o:,' lO •• • •• • • • • • .. . ' {!l'tU~ roiu t ~e p lul a u~'l ;'. t 'l"110 :;._1- 113. :' ,
Ot ro . .. • • . • " ~()y(lri ~U10 .:\ I(~z(r:.~~~ (; z::;':r 111ü. • ... • • • . • . • / ~ .
(H1'o.... .• . " , Ra íuol ]~"'<.n'núnd(~~ e::.n·ú t . , ~ • • •• . . . . . , i
Otro..• • ... .. Jos é Linares ¡~ :tl1ti t' go • • , •. .•••. .• • •R
)
1) (1'0 • . • . • , • •. Junn Rí co llom í l!;(' ;(·;,: • • • • • • ••• • •• . . . . ]
. Ot ro . . •. . . . . . Ma nuel Dím: Cnrresun o . . . " . .• .. , . • . . 1
Otro Frun císco H err era . \ 1\' ;11'(' :'< , • • , ••• !
u t ro " Hn.f~lcl t1~n'tÍtl 1\lol'a lp:3 !
1.1Ü' 0 •••• • , •• , ¡1'CdrO L oún T ru illi'l . . , . . . . • . . . , !
ltt'g . lll fa lltl'l'ía <le .-\f ri('u muu , r. Otro , . " m e'I-:OP uer tas li~l1it1i) • . • . . . . . . . . , - :
Otro :thl·unelltlontero H(rin~J , ~ , .. '
. Ou'o , •• , " Tom ás Ca r rer a J·'~r,,:í.t:, , , :
Otro , . . . . . An t on io Cuña Flor" ~" . . •• . . • , , 1
Otro Antonio f.kt.l1gní.llo .nodl'h~n( ~~j 1
:Jt ro . . , Antorrio Moreno '/,.Ual1Jrtll.
"
" . ' • •• • ••• , . Ji
Otro. . .. .. . . .. ~rullrh:co Jtorrogo Gons ález . ~ .. . '" .... .....
Otro .. . ' . , . " Gnb r iel Cust íllo ~\lll ¡¡oz . . • . . . . • , . • . • . .¡otro . . . . . • •.. .Tos é Ortega <'1om:últ'z. . .. • . . . .• . •. . , . . lOtro , , Jos é P érez Gil. . , , ¡Otro ,. Jo sé Cortés 1I!ánl1l"7. , , . • ,¡
¡)t ro JOf4~ ~:t\Tarro Ossorlo 1
SUt ro . •. , . . , . . .T0~ (; :\Iuil oz '1'e11l;r10., •• ••• •. , ' " • • 'I\I<f}1l't('ll honurfflvn.
'
9, 1:1'0, . .•. •• •.. José ~ruñoz Bnrrto . • . . . . . , . •.... .. .. . ,i
Otro .. " . .. • ' J uan Homero nIonUO'1.tl • • •• • •••. , . •••.
Otro , . . Juan Hernándes I tod rtgucz . , '
Otro " Juan ¡':áncIle:r, P rieto , , , ' \
Otro . • • •• .. " .Tnan Girál(1ey, D om íngu ez . . .•• • . . . . .• ,
a fro • • •• • • • •• Juan P oJa G ómez , ' :
Otro.••. • .... Juli ün Granjel ,Jonltlu . ..• .• . • ; • . . . • , • •
Otro J osé Verdugo Uu is;••. . " :
Ot ro . • . .. , . .. •José :\ieto H ol tL1l'.ln .. . . . •. .. •. .• , •• . . :
Otro • • • . ~ . • . . Roqu e López Ruí s , .• • . , . •... . " . . , .. ,
Otro Rafael Dfnz Dím: , . , , .
IOtro . .. .. . •• • Tlra11m:1 Ló pez Dir;z : . '. " . . , •. . ... . , )
lJ 8,a,I'gen to . " ,. An tom o r uianto E'-'r))¡m([~y, , \Cruz roi a de pl a ta tld J\llh'Ho 1Ii lil lll'.Cabo ... .• , .. P edro Súneh<:,z t:¡Ol'\~c.. . . . . , • ••.• • ••• . i ' ,
lOtro , . , . .. , " Frnneis(:o },Iorpno 1~i('fJit: o\ •• • • . • •• • • • , 1~Ieneióll hOllor!lira . •Ar tiller o . •. " :'!.egu ndo ]\1ala gún ("ód {os• • • • • • • • • " •• ,I
1.3.o Eón. (lo Artillería lle Plaza"¡1Ot,ro .. . . - .. . . nUI~IÓIl U.ullli to I;' ér;·l\. .. ...• •. ... . .. . ' ·.Cr uz roja d e plata d el ~J¡:·l'i t {) :\!ilit t\l'.
Otr o.. .• • . . " ,faClllto 1, n(\(lo .h men <z . . . • • . . • . . . : . . . (
, Otro .. . •• • • • • .;Uareo]i llo G udi llO X (¡lle:, .. .•• .• .. • ..• 1
Otro. .• . , ' . . . Gal>rielllíttz Y iIlal.'Íll : •••••• , •• • •• •• .1\'11'11 'Í ' 1 () 'fe
Otro •. •. • . • •• .Nico]{tS Ag u (10 1'1nc (It1 , • .• ' " •••.•. , .• " e e, üll 1011. 1'1 1 ·a .
3.C'l' Heg . d e ZU¡)ll(l pl't'Hl\li n al1oreA Cab o . . .. .. • , J Of'(' Con trrrn s HOI1l'í¡m(\z . ••• , •. • .• •• • Cruz l'oj f\ d e p1:tta d el 1!ól'i1. o !\lilit tll'.
Reg . Infantería do Afrien mÍm. 1 \ C~1?irt~Il .: . . . ·ID. ~ttbri?ll\rtl]~IOI1a,n,o o/nñ,07. .•.. . .. • . )Crl1z roju de 1. " cla se clcll\I érHo ;'¡Hlil :l r ./1.. ' :remonte. » •..alustul1Io Corone <:\.nr t lilez, . . . • . .. j
n eg InfuIlte. " 0 Bo 'l"ól l ll r'lill 1" ~ Otro .•••••••. » Ramón, ~('rvet "Fon.'nny ..• • .. .. . . ,.¡ , ' ..l'\. . Il,,~ t J . , • , 1" __ ~ , • , ¡ '1 , • • . a . :l . . , ~ " , ' . •
' . . Otr o 1 ») Leon ~IIllllOZ (, m lu'rez • . " , • • ••. Id'uZ rv,l[' de 1. e.ln"e del ~le l üu :ill1l1ta r .
13.0 Bón. d e Arh llena de Plazn•. \Otro \ » Eduar<J.o llerrera d e.l a nosa •••• • . .. .
© Ministerio de Defensa
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I¡.\:~rf!Cllto . . . . . ,.pedro Cantero Vurel a . . . . • . . . . . . . . . • . \ .C::)~~ .••• ••• • ,Francisco 'Gonník:, Duriin . .• • . : . .. . . J . .lf-! d d ü<lo .• • . •• 1Anton i o .tUlTo¡'{o AI",1l'P:~ ...• , . •.. . .•. f '
. •Otro .. • . • • • . • !Josó Duran L Óp 8Z.. : . . . • • , . .•. . ....•. ~Cmz roja (~O plnta del :Hé1'it o :Milita r .
. • \ \) (1'0.: 1.fu'111 Agu ado Tena .• . ...•. .. . . .. . . . .. \
J) I ~ t ~ , 1 ~ -4 • , 1 JOtro 'f)c:rnf in (1Ul'cla Guti érr ex. •• •& •• •••• ••• • '
..og. n ran (>0! 1:.1 ce .l~.d· i C~ num. :OLro H : . ' J o~é A:yllóu. Vulderrnmu .
. l )tIO; ~ " : .~P~ 11S Gl1rr;ón Ch aves . 0 " •
i~ltro jCrístóJml Ló~.e7. Herrera . . • . • . . . . . . . • .
f O..ro ! t; ü ;:-;ü I,le~::t Pé rez ~ .. ..... . • ,~Ieneh)ll h onorí tlca.
: Ot .' . 1T. ~,t; l~ i l \ r ("'1_,. norro ~: !tI O • • ' •••• • • I,JOS,-, .,0111C<I .H ., L , .L ' •• • • • • • , • • • •• ••
; (1 " '0 . 'Ju an <':'h e 11Py. Cast íl to ¡
: .\~'~~,. ,: ', • • • ~ • • • l ' )..:~I> i" ~;. , ~ :,. ' : ' : " ~.~ ;:. ,~- - ) • :¿,' .. ~ ".-~ .. '¡o
....<!gCLi.U• . . , 'l l 'H bh .o .• k mL1é ' '' ''ü J. tu • •1 .
·Otro .•. , . • . • . ;Anton io HOJr.:b .Iiménez.. • . • . . . . . . . • , ,Cru z ro ja de plata del M érito :ililitar .
· 0 ,' 1)'0 ' " ~"n'wl Ccí to ll()d" frr'{ '~ l -• ~'" • _ • • • •• • · ~i i. l . l.. .... · !. l .l l ..1 " _b L~ ,1.1 •• • •• • _ • • •• • • • .
¡Otro "I'Frullciseo N:tll Chey. Jtodríguez " ~ " (i\IPll . , l 'fi
1Otro , Pedro Lop ez J'UllZ1mU •• : • ••• .• : • • • ••• ~ . - ci o n ionori ca.
l?oldad o iJ.uan ~;H l'tiJlO li'~rn~'~(l!'z , ¡ ,
~utro . • . . ..• . , !.l! rall clsco (<<\reI R ( ,ame,·, . • • • . • ' .. • • • . •, . .
10 tro ..• ... . . . 1Antonio-J tm énoz t:icrra... . , • • . . • , . . " .
. '¡Otro O" !JOEó Angnlo Munoeru ... •. . . . ..... ... . Cruz re ' " a' ' I ~ t ~ del ~p ': io ·r·I·•.· ,o ''''1 tor l '1 " , Z OJ" ie p .. " o "U~n••• 11'-'41 .R 1 f t . l' J ó • 1~ ' .nro l' l~ eu ('1'10 ~ , \'ur<;':r, ",f:;l1UCiO• •• • • • • • • •• • •
veg . II HU crin .por ) in n um , '·:Ot1'o Rafael Torres C.¡oll j--.áley. _ .¡Otro . , IJ osé Gómoz Gallardo , ., 'tro . .. , ' IAntonio ¡'fnI<l,)'¡udo Heras . ••.•• . .• .•. 1nro IF rancisco Livian es ltodrígue:l ...... . • . ;
( /iro , . . . . . • . . 1Antonio E spiu()f;[t E 'Jdrífju t'7. . . • . . • . • . . .IOtro I./ OFÓ ::IIttrin l.\f, 'reno .- •.• • o • -
'1Otro, ...• . " . ¡JOSé}~ ic1o 1.Ó1'(;>:: . , o ' • ••• ••• • • • • , • •• o :2'.l en l'lón hon orífica .
Otro.. . • . . . . . Rum úu Cont reras :Monurngón , . . . . . .• . \¡Ot r o _¡Ga bino 1\1":\1111P1 11íoj~t.. _ _ ' ..
¡Oiro ', J OSé Rodrigue::, Heyes . . . . • • . . . . . . . . . . .
(" bo . . , . " " Frnncisi-o ::'tbd ill Unrcí n , /
13.° nÓll , <le .\rtill :'rÍl~ de Plaxn.. :.\ rti ll er o 2.0" ¡IJ•.wó lCóhlc:,lo :L6p (·Í':. , • . . . ••. • . . •. • •. ' j.o rm: roja (h pl uta cl\lI 2'.Iór ito l.Iili turo
IUtr o Se!Ja<' tiúll Juc into Gllur-:íIl!l': . . . . . • . . . . •
Fuerto de C~meHos
lle g oInh n t crí n do Ahícn n úm . 1 11.(01' 'I'oniante . D. Manuel L osad a V García J,l<'lleión h onorífica . '
n<'g. Infantería Borb ón núm. 1'i,!()j¡:o.. . • . • . .. »~~~11T~el V.nr:;~ ~:ll;lt.~ rró ' 1 ~:ruz .:ojU do 1 ',(~ .C~,Il~O dd ::Il é1'íto 2'.IiIit nr .
13 ° J:\' , \ '\" 1' .'., l .' Pl m lObo... .. o' · · »lh.. nuel Itu íz ¡}o h L ilo . • • •.. • • .. • •• • ¡Jl1e 11.CI Ó1,1 h on orí fica . .
" . en. <le • t 11 cri •. ( e .. \ ",.t. '(GIro honor." . .H: A. D: Fcmnndo (lo Itorhón y llo r))ún , ¡Cruz rOJa de 1. 0. cluse del !lIél'lt9 :'lilit:U'.
. l· HargCllto. o • • ' F rancisco YúfLez GOllZábz •• " ; . • • • •..¡ . .
. . q.a]Jo•.....• . .Fl'UJ'.-,cif'cO l\ro¡;,t~11er, R Oll Wl'O • . • 0 • •• •• • C l' UZ roju de pInta del illérito :Militn1'.
. ' Uro ::II!t1'l :1ll0 Alhau:,.n loull erot .. .. .. ..... .
Rcg. 'Jllf,mtei'ill de Jj:ricn n 1Ím. l / 'úlelado , .Antonio Dínz Dd ga dQ " : .
¡ot ru . . , .. " . Fr:m ci:'lco Cuadrudo Fe rreim , ¡
l0tro : ·. ¡IJ osé Ai~j:'1nd~e T:~IÚ:l- •.•• •• •• •. . . . .•• ;.Men d ón h onorífica.
i Oj1'o . • . ' . • " .rnnn ]\ UllOZ J erJlal\d()l~.. . .. . . . . . . . • , . j .
l. Uaho "11'l1SCnnl Pérez GOnZález : / ' .
\ ~ol<.l:l(lo , ' Antonio GncÍa l'1'udu.. . . . . . . . . . . . . . . ' .\Otl:O .. : I :~a:~. J: I~I) Ó}~t O· ;~~~~r€?~. : ' ~ Oruz rojl1 dqllata de l :Mérit o ilmitar.
•Oilo "1c._l\~j.tllO . \Odll¡<h I.Z LL111(Ic". . 0, • • •• • • • ( •
R 1 f ' t . r ]' ' . 1"" 'Otro ,José Gallanlo Uál'CÍn \ .~eg . .n:1 n e~'w ¡Ol' Jon m Ull'. ( , Otro I.Jos6 Bon illo l\IarHncz I
¡Otro .• , . • • • • !:Unn uol Ai.:moz G·nl'cíu . . . . ... . . . . •• • •1
&0\]'0 . .• .;:. ],¡I:muel 7.:allllldio 'i'inuj('r o. . .•. •" ¡.fendón hünorífi ca.
fOtro ; . ;\lanuelLóPézTéllez , )
I Otro " r ed ro F UC11téC! n{~l1ikz ..• , . . . . . . . . . • • .
¡-Sargento l.'roto ~l'riHtnncho::\Iá rq uoz , . • . . . .. . . .. ¡. . '
13. ° PÓll. <le .Artiller~a de I'lll za. '/Cahu Juun CorIés .Hango!. ' luruz. r('Jl1 do plata del :Mérito Militar .
.Artillero 2.° Allgol H('rm\ll<l();~ Homán. " , . . . . . .
Madrid 11 do 011(\1'0 do 18\)'!' l.Ól'J~Z DOJlIiNGu:F;z
E:o:;elno. f:l :.: Bll "i"l¡,;ta do lo,; oscri t'o ~; do V. E'; do 28 tiCl
. novi embre, !J y lOdo tUdmn.lJre ú l!úlmo¡;', romhlenclo roln~
eiOnE'S ' elo lOf'i f,:((,E' , ofid ali:s y t l'Ollft <J. U0 mús so han distin-
guid.;) (; ]1 l (:s AUl'ú mÍ;<:s 1.¡(;lT ICi¿s un q!le han tomado p:u'te
á las órdenes de V. E ., ~l ll oy 'q. D. g), y en fm nombre
la Reina Regento del !loina, por resolució n de esta fecha,
h a tenido á bien conceder á los .primerof', y Eoparadamente
á los indid d uos de tropa, compr.onclid03 toc1t:s en la ~i-
. gl,lient e relació11, qu e comianza con 01 capitán de Estado
:Wl:a;",(\~ D. Vicel'.te _oio v p. el'tas y ·termina 'con el au xilim'
!9 Ir IS e 10 é " e en éi. . .
de ll.l mlwón Antonio fdartí uez !1.ostacero, las recompensas
que on la misma se expresan . .
De 1:0111 orden ' lo digo l.Í V. E. para su conocimiento y
eiectos consiguien tes . Dios guarc.o á V. ,E . muchos años.
.Madrid 11 do enero de 1891.
L ÓPEZ D OllIfK(l UEZ .
Señor Comandante .-general de 1'IIelilla.
S~ñor Ol'denaclor de pagos de Guerra.
~~r·~-"--=·~~··~'"'~·~ '-~= ·~~=~~ I·~==~~~~·~~=~·· ·~~=";~--=.-
Armas Ó cuerpos .1 Chl~ ()S ); 0::'JJlRW:; t ner.omren~!\ tino, se tes conce üo
______________ 1 ¡
l" J efes y G5.d ;:ltl[l I·---~--·--·- ------------
¡ . I (" ' ¡'L \ :\ J)j l;'':L\ . (;E:~iE' ;.U. 1 .
(CHpi t i n . • . . ! ~ . '~Ticr;r:te R r.j e y P uertas ¡ (}l~ t; Z i'oj n. de 1.Uclase dc~ll\Iérito Thlilii:ar ,
• ' .." .J ~,, ' , l ••' • i:", ,. , ~ e=' <,, ~•..~J. r .'. n, ."). '~ " , '" 1. :':-,. ~' { '. ¡.r;o u~·J. ~J¿n:da .E _t ,I"O .l\LyOl CL".t EJcn:h o . .. 1. l~l.a~n L v l :> ~ u ..u • .1.. .. ·1J ,:O .. ' l o. •' Ü . •. .. . . • ... '1. . .
. . {¡) r.ri ' ~ -J."-'''· ' I' · '; ·' T} ! ' ~ 1" 1' 1 " ~ 1 9.· ·h'1+ f1"'-" ' C: ~' nz "·rl°"I .t fl ......" 1 a ("ll.~ c:n rl ü l ~.tt-. J.~· '; ·" ·l· f.o 1. n.l1· 1~a ·1· ., ' ,./ ", -...: •• ••• • • ¡ .;I ::.,l .•• V••.~: ..... :.:-.¡.' .•,;_,.... ~-"~ t.• '-'- ~ \,;"- .-. • • _ • .r • •• , .... l. . J l . • • . "'••~' ~ . v .,(; •.. •~ U"IJ _ .. V .. _ _ .... ... _
. . '-Otr CJ . » AU"' O'l" ) \ / ' ( " " J"}' V '1
"
)"""1", 01 \ . .Infr .r , .' {'rr· . ('·i. · ·,,·... · : ..·1 ~~~ .. ~, .. l .... , . - \/ . ~ ..~;. : . ~ <~.._ ~ .:~J. ~ltl. .."-Ul . " " t.~ •
nfanter ía . .• .....• .. • .•.... \ . ' ,.,.'r ',,1€1. . I » ~,L't.HH:l , .dG:! ü . ; " h .Hl • • • • , • • " 1. .
Ingenieros .'. . iCOma Ud:llltO¡ ,
, I dc e j érc i- :Cr uz roj 'l üe 2.a cl asc d el l I¿ri to l'.m it ar .
, t;o , cHpiL:~IlI » JulioC:urvem Baviera . . . : : .. :. :\
\Cuma ndan tBI » J'JlOé D íaz.do C.,;bdlml y \!¡¡,greiS. j
I l f ' t .' ' . ,:Qnpi táu .. ··1» i}} rriar~o ~i.J.aUm:·z del R incon y ¡ ' . .
u "n euft· ·· · · · ·· · ··· · · · · · ·1 Circ , . 1( " .r • , < • ( ' ~ t'·' _ r' 1 a " ' '<'I ~ l. e ", ,, ' 'l'"u Z t •.O 'H \.H I B. ,·'C.!B ' l :ft ..tt..~ .1 . L U1 ~ · . .
' 1 e T . . ' '~ e 1" , .,y r" 1 ~ , 1 1 "f ' .. ..· ·, ·t! . ,1" t;1l1eutt!l» li.h 1.a e fh.at:1UB y l\ n¡~ ~llTe . • ••• •• "\..Jr'U Z l't <j a <10 °1 u c i usc Ü..D-t .ll.¡l; fl t -) 1\1.0 1 .a r ,
C'lOrIJO Auxiliar do O Th:f Oficial 1 0 I » Francisco ;." r~··~J»·· , Lv,. Bricva (~"" ' Z; l-i 'll" .... ~ .1: ,\ 1 a ela ~ .~ _·i.· ~l joj., fé "·; f~ -, 7\ r \r~!· " r
'" .... J. (..... v • .l.. :.t• • o. ¡ . 1 '~' ~-': , . " . J ! ~" L l,-J. . _· .-, ,~ ..!i...' \.:' ,. '. :;:~ ,- ~ \..i. e .. l ~ •.1.... .l; • ' ~ .! , •••• i ' ~ (. ! J . J; .':'" i·.. >;~· ""'~ • . .. , ,, :: . '-' ~,... v ... ...,J. ': .1,...'d· .....I r..,: t ;.¡..,
Com nndaucia ex enta de Arti- ] . !
Ilerí a de Melilla . " . " . "... . ¡Coronel .. . "./ }) r~H f~.~1 r[~ le ón y y'T!1URis • ~ " ; ;'(~:n. : z !' ~ :j rt ele 3/t clase ¿f.: l I\lúrito f,¡fJl i inr .
Parque Artillería do l\leliU~ . . !I' . coronel , . 1 :> A~i lnno 1'u: nf"nüf:z Xr.·grdH , !Cr uz r,.'}:'. de 2 .:1 cla se d el :'IE'.l'i to 1\Iilitur .
E . O. de T . , Sección do Cá:1iz !(~apitún .. .. I >." t..f·. ~'é de C~¡lrrnn zu y Garrí eh ) "i • 'i
" . ' v r r·.... r.- , o' l n 'ftl l .n cluse (1 :' ~1 IÚ.ér:to ),l rFt ar ..I d em 1-1 ~'¡cceión de :Mu¿lrir' :1 (l' T" n; ~nt {\ , » ri'·" '·'1.,.n'l ',;-" ez Carril \" """ L',' ,!" , ." • • - -Seéció;'deJ Tren de ArÚÚerf;,!' ~ - •. , . . -' L u V - ' - ' '' ',,' • • , • • L , .- • •••• , "1 .
afecta ú l a TD . C. de T iro . . . 10 t1'o . .. . . . •. » Ri car do () tlrtía i;ItU1 k~o .• . •• • ••• . J.I:.;nció~). h. ~~nGlífi\:. t~ .
. . (U.IDJüinrio ch
Cuorpo ad m i n i st r ati yo d el ' guerra J. r,. , .» fi'fn.rinno ilIL-r~'- n(; C;H n ~ pil Io ...•.. I Cfi'.~ ~ ? t 'j ;::, de 2 a u': tt ~H) llel r~ I ú rltu l!l;'ii üu:.
EJ' érc~ to O 'i" í " ¡ ') (> l' ]\ í. ,,' , .) l'1 ;\ 1'1' 0 .. ··' ·' ';-" "Z; " IÁ , • •• •••• •••••• , ••• , .:. 'l .. " .•0 • •• ,) "., , ,, . • . . ' ..... , U . : , ' .h .. ,,, • •••• • • (' t ~ , o 1 -f a ., f: !\ 1 '1 ~.¡.·vt.;i"J tD r".~j 11 t '.·;,r .
. . ' ()~J:ü o • •• • • • :~ li: ~} ~ ~ 2i c~ C~t!.r: ':.: :; ~J \' (L·d. ' : ' Ü .~.1 ••• • • e ~ ,.tl:"l:~ r ¿ · :j ~ :' eH J. '-"..:.:1 :. v t,~ (¡ -
C' om pa ñIa de l\far do JH',lilla ' I! CtlPi ~¡;~ l iJ'l'! "
, ¡W[.1'O ' ~ " ": » X¡(: ~ ,l¡';¡! A1y! ¡.~' ; " , G:Fcfp . , . , en,·z 1' :1:t d~.} l ." da, c del Th.f.úrJto jmli~m' ,
Sccción de CahallerIa CUí\ac1ó'l . I 1 1".'p ,,: r:!2''. ·.o fl .
'0' , '.' 1 ~f .-:': : 1 .'1 • ! ""., ,; l. J -, . ¡ -- .. ~I :"... . T ' ' , ' 1 "1 '7'; '" , c · ¡'" -r .., <:t ' "" ,..G~;~~:cl\: r¡é :~i ~:ir~i:,; .''Í1;J~(;i~): ;1' ",L" :' I-.• .• ' 1» ,..' ! !; , ; ~. ¡; ~" 7. 1,'-'1." Z . , • , • . • ~ •• • • • ¡, ·r l1Z f.;f) l i :.!1 l'W o'l ' !: ¡jiW l n;; ... ,.cm,;; '-.
0 0 ln Bn d:) IH..;l ft ~¡l¿Hl r:H.l ...•. 1. (' 1' 'l~; J..~l en t( l » Jc f" {; r;' L :j ~ ~ ~ Z n l~ I¿ "·f'Z o. " . ~ ~." ~ Ct n Z l·· ~i :1 ih} 1. a l~J n Fo dol :1r€E·j,l.O :üPi(ar,
I ¡
1H}nr.: .:~ 'li :t~:!a o
. . ~>~ , :';'; ro
Ettudo :f.hyor <1,,1Fjército . · ~''' ·l ~ ·r. " 11) \ ""("0 i ' ( :, . r, ,, ;. { 'J''' { ;': Ornz l'(}.~ln. (lo 1.u chu:c ú 'l Múritu l T.iJ I::¡r,
' " . ·_Á ' " '1' ·" t " · .. . ·· ,¡. ._' '. ." . .,'.: . .~, . , ., - ...,.....
I pcn~i01Hld n.
CaballcrífÍ ' .' '. . " loor T en k ¡¡t t,il '" ' '' j (• •}''-..• .\ "-r :1 ' ¡' '''' ID '' . \1 ~ ;' ... <1 :." .t' :-.: t .~ . \ l ; · ~\ ..... u L e e a •• •• • ' i('frp=z 't0C':" d~ 1 fl cl f ~ l) 'del :1.f.érlto [;:~ i J.~t~r .Sani da d :Militul'.. ... . . • ..... 1::\ í6'.!ic·; J. : ' . . ¡ v V,).r:'.;,,1. 1311',; 1: i ~ hi n . , • • , . .• , . , . \ .' .,;, . '.J '.' ".' . .¡,. v "
3. a Media brigad a , ¡' CWOlJf:i . . ,. 'I"! " 1,:-",) " td 'l (':' fi '!~ ~ f~ Ar gü e l1"s ¿ I ,
..j:Jf'f. 1i:) •• o . " " , /Cf l1 Z l"fl ·h1. do 3. <1 cIlu!e clel !dér.it } J\JUita r.
E~r.l1ó? Ca; üc1ores de CntaJa· ~ ~):~r.';l;~~i; ';};¡'I¡ :> ¡ ;!fr~:~~~~~,¡~;~¡;¡ ~:iLt~ :(E; ;.~~~ : : : :.::.;CO·l'hn'1tLde1. [\ (111:;() d~l ~1 é,,!·t¡j :lW.it!'r .
na num o . . . . . • . . . ~ "!Otro , ' ~ ~¡jgnd .B::;rót; L(Ú,' .. , ., , ' IMoncién h oniwHica. .
. (Comandan te » Yieécr j¡:¡¡o h ¡),o':a ]?! ;d rí'w-sz ~ . , . Cruz rol a de 2." cJ.I1Ee d::'l lI1él'ib I~iin~m' .
• . v ICarJit1n .. " » ' \ 1"0'<,1 !;~ "wll l " '" d " P " [¡:l" , - '1 " . .lJem n. de T arIfa núm . b • • •"/1 (.',1' " ' "••.•" . . • • • • ::. 'C" " • • • '-u ' " '. ' . ,. - ~ ' . " • • :., • • , C"l' " n 'ia ,lo 1 11. ('1a~" del 1f ér itn iJ iEtm:.
• .C " .·<1e111(. » V1l1f:rlllnO L~]{'('THl!n GIHT(:te • . • : l . .U . • ,,, • _. , v ' . ~
[ O ~tO . , » Jo ;,é (lf:rda C¡:e"PQ " , i~lIGnció:l h on orífica . . /
. . ' . V:ol.l1Rvd¡¡o te » Lcopo1<lo IJcl'el1jn Dcl giHlo . , ••• 10 1'uZro ia de 2. (1, cJase del '}\fGrt to r,mitar .
Eón. Cl\z adcres d e Segm-b,\ Cllpi tUn. . ,. » J ua n Oi'hn it a V. .Hem :'!H(\(-z .... ) ., '. 1 l' ft 1 1 1 "f .. " f' l '¡'
.0 Í/ m 12 (1. cr ten ioni(. , » .r:o~é V i g'¡ .v \'iCiL , , . • .. )lJru z rOja (,e .' case (J,'(:J ;.l ,.en ea .t':l ) ,, ";} r "
. . ()ero . .• • • • , » An tClliio Fo~l';¡' O y F Hr l'tr ;} • . ••• • \n:[onclú;-¡ h onorí fico.
. . Ca it .... '" _ .L r' · ....-r il 'l: · .. ....l·' 1'.'""1'1 ....111•.17 \ -Bón . Oazad ores de Cub a nú-\ ' p. U I~ •• •• » .l.~ '-, b! ! ..1O .t u " " . l - " ' - Ll n" "" 1 . .
mero 17. I ~ · cr ten.18lJte. » .hum del Agui !:l J Lmln1('í\ E nCi:')o .. Cl'Uz l'O'ia de 1.a clase dol Mérito 1UJít ar .
!2.0 temento . ~ Ern<:p.to Zr ppí::o -Rirpwl rnn. , ... .l .,
\
1l'lI pi t:í.n .. . . »Jeró ni mo E :;ri le y O'.mzáJ0z .d o!
2 <i}'6 1 1'] la JlJo l!l .. : ., .-: ... •. • . \ Cn'~'l rojtt Ü,) 1. 1t üln:oú' lk l }\: úd~o Il,Ti Ilt;ü' .
o. J n. ce . ,nza '¡· l .er T"".l)·.el·lte " E" l t t !11'( [ C()l ,\ 1" '1 ' .
'" " . l , .'_ . o . ,on )' ·.Ü " rez •.•.... !
\Otro. , . . . . . ) I"cl'lHm cl.o l'ÚJ'( 7, Aya l:l . ...•• .. . ! ~Icnd0n h ün:1Hka .
13 O 1, · d PI . .~. Oap~tán . . . . ») IJi'flllJC(~l'CO Gómr~ il0 Ja Call(' .. : " C l'11Z ], ili ~ ('01 l\ (: l ¡ ' t : " u' ·l :,:ú,'i;o 1\ni .:1::1',·.. )on . c nza, . .. •.. •. •. l. \' ~ rGlliente ) Of.iÓ W " Cll. n (U" J10' t . \ . . . J ' " " ., ' ';' v. O tx ~ ... .: .. »~Ja'ml~l ~i~ ia\T(';:;l1~ Zl~'Y·P~: . : :: : : í:trcJ..:C'Íón h C:l1:,r iíica.
1 · R' . . t "1 ' t 'd' ~CapItán . . .. »]\ful'im:o do Loiva Jü " énez.. , . :
•el' E;glffiren o .1.\ on a .o .. ; . (1.er Teniente » l\Janucl c1tl ias Cr:p:ig:l3 y L:lrráz.
l n . o TI . '. t ,... t d ~CapiMn .... .» I smael Sooan ':) v T.Gl'l'es. . . .. . . . l''-' B"'lffi10n o .LUon a o J Oruz i'(lja do 1:l\ d U2C dd ~\lé?:lt.G =\Ii ¡taro~ • . ' 0 . • •• , l.cr Te nien te » jI,Jodesto Luz'..:n ariz y Xonin •..•
2 0 R . , t ' '!I" t - ¡Capit an .. . .' )} JOl3é 1Inñoz l'agE's ., •.••. ¡ .... .
. ' . eglffilen o ae _"-00 ana .. ,1.cr Teniente »Faustino l'ércz Ptiña•••• • ~ " •.•.
D . O, núm. 8 . 12 (.'..11.01'0 l8v-l .
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~~__~";"::.---J_n""" \.. ..:~BHW I___:~,,:,,:~q":~.~~"":'.,· .~_
l .• '....no.. 1J.'" " F'" "'.1. (" lo;1]" :¡:;,,, gen ro. , .• ;\f,rcl111 mo ..,.,PObl.',O,.1 '.'""'", ' ..... , '; ,
1)""0 IJ"aIl Ouballero ue 1" Fuen ' ,\d ., ¡ \i· v~d_(..:.J.,,-.L, J 1 ·.!.1. .r ¡v1.~¡!Q ~ '.{i,..p~ "tO, -".). 1~ 1.t l~l :\r ¡~ .~t- :\.;~l;l''':-''{'h. 1~~1r~rclQco Oliva (i '1""1°-'"'. (,,'''' lZ 1\,]'-'. tu.. lh.~ .. 'he.. ~·H 1 .,.0 .... r r t .;... ~._~lJ.>. O ~ ~ ..l J.. .:,.~. , ! ';~_ ":O"'J.:~-n \
CÚ.O .. ", .• 1.B'l'UnelHCO GUrClLI .l,IOluw •. ,. " '
Otro !H~n¡;taqn:io Ledcsma AY(~\~tlü "
Ocro ;}~edi'o :~IoFD .I;l1THte ~ "''' a a· a •• •• .. ·r ,., 1. ¡,'
. (Fr-) ;TIP;~ Oubvznli Domíi g1H... ·-, ;1\1011(10n 1.l(}llOrJ!lCn~\()tr:):::::: :¡Jl~1~t~1 ~(~~Úah"ih~;0;~~~;:::':~~:::. ~ ~ ~:\
',,,;,,~,. ¡'J. ,_.,;¡I , \~}E~l~(:r~:: jf~~~~~~~~~\!:if~~~~~~,~~~~~~.f:f'~:~]:::J o,' " . _., _"
1", • .L.¡htUU¡! ,\" J..lI\Z••••.'., •• , 01.,.) l.. f'~""~ ';;""".l,,, I"{·"., ..· •.¡,,, (''''''Z "')J'1 llfe ,.1 .. 1'1 di';' :l1":'"Üv ¡V,lit'l"
_ ulL ...... • • • :.&.jJ.t~~t-'l<..-d,,~.l. .. :.l¿n_ ~.t.l}(~,uC~~:ü•••• ", . • • ' ..... \..~"'\ f~ • .l't,;;..,,~ .......".-:.1. • -.l..l._'!' V_.l."
¡01;1'O •..•... ¡.JOSÓ Roncero }.,Iarn-w.iuí ...... '" ... :\
'01- I '1 r r n Ii •- , -1 uro •...... ¡maree iDO .iur lDO::\l1UCz •••••.•••
,Otro , ..• !Manuel Rodrigues Martín .
¡Otro " .. ÍAntonio Horrlllo Pefia , .. ;
[Otro ..•... , [JuanLézaro Julián . ,/1
¡Otro jNicasio Jiménoz y Garcín Oamaeho
¡Otro , .. , , .• iTel.6Bforo Zamora Rn.badán . , •.... ?:MBl1í:ión honortücn.
.Otro , 1Ant;:mi? ftIm:tiU}JlHIcoJa•• , •.•.... ,
Otro , . 1.1 ose AL'olaglO Gálve».. , J
1)','0 "José Q/lI1Üh n ff Dé cedo
... b ".o r kJ"(... ......h..l l h u:·t ".,. ..
Sargento •• ,¡Raimunc1o del Río Gareía, " •..... '¡Cn1\'; roja ele plata t101 Mérito MiUt-aL
Otro. '.' 1Manuel Morcillo Pércz o.·Mención honorífícn.
.Cabo ..••.•. fAntonioCllmucboGallardo IC '11"" 1--"-" --'o'~Otro " .•.. II0pi.l'l1nio Snpcni Fernándcz ) ruz roja ce p nta (el ,11er.tto illllltar.
'()lJ'O ; ')'0"0' 1"'01'1' " 'l,l/," :\'f";·" 1"1 ., 1 ifl¡._,t~ ...~•.····1' _~rt .< ..... ~~~.~~~~~:!_.,,J ..,fl······· ... ·.t··;,uencHH110nOl· lea ..¡1 rompeta .. ¡.JOLC (XdH..U•.01 tL', .• , •••••••••• , •••
'loLrero ajus-I .,... , /:
tador... , .¡'J\lUll I:)IHLrcz I'l'1.q~()., ••••••.••• " .
.\ ¡'11 J l'l' 'Ir '\'f':,>.... (1 ..... ",1._.(.¡l r d.,('1'o .. I "leHl.( .) •.iJ.l'Jl~O ,¡"t"tltt:.)•••••••• ,
[Otro 2.°, I.JOf.'Ó Béjar ;\!orm,:o oO.', ,., ..
¡Otro :AntolJio Jhllü;.;tur lhrn;tp:~in .í C l UZ rOJIl {1f, pla1,fl. tld Mt~ritn MilHui'.
'Otro. , !JOtÓ H,mti; ,tn S''¡m,hez , \l..~r Ht'gimi¿,nt.o ?lll'l1t¡(I\O ••.. (Otro ....•.. I.Té\f\~ J~i.::z XieH:,Í(I , ..•...... ,
'¡(Hl'O r;~T (!,~(' Cn:nzLucz .t{~'nltl'lJ :
t()i;ro ~;.f«só I'once {lulrlJ~': , ..
Otro !,JnHU Móndoz Mm:tktz :
Otro IAndl'éR (h1nn. \ !·... 1ft.. I
Ot;o .: ::: : : ¡HanYJ1{ ¡¡l~'~~'~C;'(;'~fne:~~~~·.: ::::::I
t();jl'O •.. 11' !t:lo~e Campos Ramírcz a -t
0'1'0 lLu is Zumbmno Bulas ·"'1' ., 1 .-
l' ',J ,. .. ,_.J ,h ..I.,id.l. ¡" .•~-" (1 .• _, ~.r Cl1('I(\n ionorrtíca
,()J. O I i\.·Yjo'uC'l :'- Ianci 1- ,\ ~/' ~1 ) \,.. . .... ~ - .. ~ ".(.0! .J .,1' ••• , •••. L1 '''', "'r.• ;'. ,. '50 ~"." ,-(,:\tt.•••••••••• , •
,()¡;1'0 ••••••• !..rO~O 'VJJJalYa .~Ij:U'hn •.......•..•.
Ol:ro .•..• ,. ¡JWUl ~l{)nj(:rv F;¡}r!l'do •..••.... , ..
() h . ( , ¡F'l"IIICI"'''I) ~¡{'J¡"i" ~T,)t'nJ{'",
. 01. '"' .. " -.... .• ~~\... . _, .l,_~ _ ' i; •. ;b ,. 1
Otro ¡.JmmVillnl'1"tl71J:íITLfn •..••. , •••.•• '
.' Sargel.ita IJosé .Er01·lH,ind~'zVolache 'IUl'ir'Z :'?ja de pl~ta dell\lérlto l\IiIit:·lr.
Otr0 .. , .•.. ¡Hermeneglldo E,<iCl1C'r Ara MenclOn honorincn.
i C~bo " ·I.r~~~>ltemü;~.;J,~mé!~(.;z; ..•........ ~ (Cruz roja da plata dell\1erHo Militar.
1°01'0 ¡JijIOü.U10 1 lldo !lJdt.,O •••••••••••
. . IOtro •••... ' Bal!)lnO,Peílalva .I\lllñoz (.\Iención honol'íllca.
\
o tro ..•. ,., FelIpe í:3el'1'i:l Suno..•.•......... "
Artillero 1. $ IEUBta9.l1i.o Nieto SAnchooz , .. ',
Otro .. , • . .• FrancIsco Manzano Lópoz.. , /
Otro 2.°, .•. Casimiro Hernández García ....• ,.
. . 1Otro , .. , .lj1~llnci"c~. I:l~:nco (:hl~,,~Ía , Cruz roj(t tle l)1ata de Mérito 'MUltar.
I r; e ''9" ..;', ,~" t •. "1' .t- 1" I Otro , ISidoro (.'.<lJ..C"" Ah art·r. '.•. 'j
"'" ,l''''g..lm!<;IU ,u l> IJn"~ttll •••• Ot J. 1 '.. 'F'II .....ro., .. , .. ¡Uctll 10l)~ z \'.lO,i1S ••••••••• , ,~ •••
. Otro •...... Pedro Sahdo Luque ••........ ~... .
Otro ... , , ,. Se1>astitín Martín Iglesias •• , .. , ••.
Otro ••• , .• , Pascual IIerllández Vega .. , , •. , , . , l' .
Otro, , • , •• , Francisco Algurra Uómez .• , • , • , ••.
Ot,ro •••. , .• Pedro Serrano Sanido...•...... , . ,
Otro .•....• Bernardo Rey Vil;anu , MencUm hmlOl'ificll,
Otro, .. , .•. Ma.nuel MOl'eum 1 lucer ..•......•. \
i. Otro, . • ... •• Lui~ VI'Ías A;:caid~.. " . , , .. , , . , ....
;Otro, •.•.•• José MurtíFloz Na,ano .•. , ., •.....
·,Otro., ..••• Benito :Montes Morcno.".,."., .•
l/Sargento" •••Juan Bartomeu fioura ... , •..... , .)1."1' llwimiento de Mont[lfia.. Otr?,.", '0' Fra!1cisco Castr3 ,Co~ol1ado. , {Cruz foia ¡[e plat:.l del MÓrito Militar•.~ ArtIllero 1..IFelIpe Laguna ,Juncnuz. , , \ .Otro 2.°., •• Tomúl3 Baremis Hnl'Tadó , • , • , •• , "1 .
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Clases , :KO~lDlmS
IAl'tillero 2:° Santos Va ll e Oliete .. ...•... .... ; . ~ ' ,Otro • .. . • • . J uan Andín F andos . " Cruz roja do plata del M érito Militar .. Otro •.•••.• Manuel Alfonso Alfonso........... . . .1 R . . to d Monta ña Otro . ....•. Ramón Bím ó Cristóbal '1 .llr eamnen e l~ . • • (0 F' P' '1 T' J.
• ,1::> tro ...•• " . 1'anClSCO m gueuilln ImOlle ~ . . . .
Otro , Se.gisIDundo 'I'eíxíd óSerrat '.. . • . -Menci ón honorífica.
Otro ,. ISIdro Costa Plana " . . " \ '
\Otro ....• . , Prndencio Heru ándee Santos ;
Sargento Severi~no Lezinagua Alonso \C¡'ÚZ!Oj a, do plata del M érito Militar .
Otro , BIas Abedul },~enClón honoríflea.iCa?o , ~~ore~tin.~ T~;res . . " ¡Cruz roja de pl ata del-M érito Milit ar.[Otro F rano íaeo Mart ín 5 '
i Otro , li'ra~cisco Garay.B~ltrán )Mencién honor ífica.
IOtro , Alejandro Hem ándaz López \
Artillero I." , Casto Martín ':
Otro , i.\fanu~l M~~asayas O~rrel'as .. • J
Obrero , Antonio Ciñ ena García ••. . . ... . , . ! . •
Artíllero S.". Ignacio Men éndez .r
Otro .: Ram~n C-t1;l.erri • • • . • •• . • .. • . ... . . •l¡Cruz roja de plata del Mérito Militar,
Otro ...•... José Mart ín , , : -
2 0 R . . - , 1 "1 , ~ ¡Otro •. •.... Ram én Losada ..... ..•...... .. .. "\'
. .cglIDtento (, e LY on~ana .. '¡ Otro , Long ínos Albarrán .......• ; ' .'
Otro , Manuel Pu la . ......• •... • •.. ....
. Otro • ••••• ' Felipe Garoía .•••• ••.. •••..• • •.. •J
Otro .. ..•. , Benito Blanco j
Otro , Or íspí n I zquierdo /
Otro , Manue l Puig Oteros .
Otro , Ramón Parraís Carreras . . . . . . . . . . .
Otr o •...•. , J osé Renteros 9ro8P~ .- . . ¡Mención honortfiea ,
Otro .•..••. Manuel Consejo Benito '
Otro Sebast í án Hem ández Benito....•.. \
Otro , Ricardo l\Iurillo Murillo .
Otro .•. ... , Fernan do Ramos \"iejo .
Otro , Junn Gurda El'll€&to .
Sargento Juan 'I'orrejón García ' ) , -' r • , •
Otro Anton~o Pa1'l'~do Laniadrid ,ürt:z roja de plata tlel l\1erIto ~llhtar .
Otro Antonio Gordillo Moya ) . ,
Ot ro Jaime Millnrtre Griv6 ( , " .
Otro , Frn?cisc~ Carr~ón Or t íz ,.Mención honorífica.
Otro JOl?O Borrego Vásquez .
Oabo......• P.edro }\-rria~a So~a . ." ... .... •... . ,'
Otro Antomo Palma Jlmenez.... . ... . . .
Otro Juan Rojas Rodríguez ~ü'uz roja de plata del Mérit o Militar .
Corneta , J,t:an rOrtega G~l(\rra.: , . \
Otro Ricard o Romero Pena , 1
Otro..• .. •. . José Gareía de la Rosa , . . 1M ión l j fi
Otro ~. Enríque 'Maqueda Tirado ' ~l encion ionor iea.
Tambor Miguel Fort Lario ,
Otro, Pedro Mart ínez J hn óuez .. , :
Za pador l. el . Rafael Baena Ramírez. . , '
Otro Pedro Frades GÓill6Z•• • . •• ••• • . • • : .
Otro 2.° Antonio li' ernández de l Corral /'
, Otro Antonio Romo H errera .
S.el" Regimiento de Zapadores Otro .. · Eduat:do Palomo Bnj .-
Minadores Ot ro : .•.. Eduardo Ramos liYmes. . . . . . . . . . . ,
Ot~o : Faust íno García Arcos ',' .. Cru z roja de plata del M érito Militar.
Otro José Gallego Lueena : ,
Otro Cesáreo Ho rrando Andrés , j
Otro .. . . .- Segun~o "Gallego>F~rn.ández ,
Ot~o Antonio Pal~a Barrera '1·
Otr o .José Carretero Fuentes.. . . . • . . . . . .
Otro J uan Cruz ado Moreno...•.... . .. . 1
Otro Eugenio Serrano Juan ... . ...•. . . .:
Otro Eu.gellio Oívantos Burgos.•.....•.. I
Otro.. . . . • •• Alonso Moral es Mora . ...........• !
Otro Juan Femand oa Garr ido /
Otro Juan Moreno Hornero . .' : ..
' -.- Otro Jac~nto L ópez B:l!,~~lllHt.. • • • • • • • • • • . .
Otro .. ·.•... • .fose Carrera Sor Ht.... . .. .... . . . . .
Otro Joaquí n López { 1ni'l'Ía •• ••• • • • • • • • /Mención. h on orífica.
Otro José Amber t .~. \Odr.'igu.('Z ' .•.• •••••• \ .
Otro Fra ncisco Nogales Villa .
Otro ~ Marcos Garoía Alonso ' ' ,
Otro , ,. Juan Bote Nieto•..•...•.•. '•...•. .-
© Ministerio de'Defensa
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\
ZapadOl' 2.0 . J asó ~~t1ño~ Thlar~ín , ; ;
. ' Otr o ••.••.. Juan EspeJo Sana ' ¡
3.er Reg. de Zapadores 1'Ihna"mro • • • . .• . Miguel Comas Balavert , ,'::'lencion h onorífica.
dores .••.•• ...•..• .•. .•.. )Otr'o Jesé Muñoz Ar·... que \ .I . ....• . v J,.. (. ¡. l..t. • •• • •• • • • • • • • •
\Otro . . . . J o~~ Yalgas P órez : . ,
, . (s argento. . . . EmIlIO Reyes Morales \
Otro INicohis Alvarez Acovedo .
, \cabO Rafael Alvarez Aré valo ... ...... •. ¡
, Otro José Oliver Quela t , 1
. 1Marinero 1. 0 Pedro ü ceda Aróvnlo : ... •! .
.,.. - , 1 "{ d . 1 1'11 /otro ' José Mazarrello Román i .
o ompama ( e Ir ar e j\ e 1 a. , 0"1'0 Francisc o Muño a r-lcr'r"'illo ' ,, ¡"........ ". J,.~ 1 s ...., Q Cru : '0 '" de ulata d el ' lé";tol'l ilHa"Otro 2.° Juan Roch a P érez , r ,:¡ Jo< ' 1 < < d .l.\ J. ,< Y , .
, Otro " Antonio Torrero Alba ' 1,
Otro ,8imón Muñ oz Femández . . '. . . . . . . '
\Otro Salva~lor Q;€l~T~do l3nen.o '. .
\OtI o Francisco ~lel:.1na Rodrigues '1
' (Sargento Segundo Rodríguez Garc ía .
.Cabo D. Celestino E soribano Víllsg ómes.]
¡Otro F elix Serrano Castro , ¡Monción honorífica .
¡Guardia 2.° . Pea.ro Jnl1q~ora Garo ía , ;. / . . .
lOtIo .• .. . .. FelIpe Barrientos Delgad o., . . . . . .• . .Otro ..... , . Cándido Mnnzanares Mart ín .. ...•. e . " t 1 1 • . r • • · ···1:'Otro ...•... Fel íx Efltouafíez Ibá ñez .. • .. .....• . ruz roj a ue piara ÜO ¡,1erHO M I !HU' .
IOtro • . . . • . . Miguel Alonso González \ .G l ' C"'l 1 T' Otro Segundo Volasoo Herrero .n~r( la IVI:- .lOr ~r~lO'-)Otro : Ramón Delgado García .
Cemandancía de Madrid • .. Otro Miguel E;;tévez Martín . : ~,
Otro Gregor ío Pond ón Verdejo . •. . . . . .. j
Otro . . . . . .. Mamerto Sánchez 'I'u ñez ~ ,¡Otro . .• .. . . Bernardíno Zamaneño 'l.'orib io rOtro ••. . .. . F~rna~do :'3ánche z Fraile .. . . .. . . .• ,Monción h onor ífica.Otro Silvest re Sanz Gonzá les " . .
Otro .. .. .• . Baltasa r ,Moreno Vásqnez .
. 1Otro . .. .• " Valent íu Urbón Cristóbal .
\Otro Nemesío Martín Gare ía .
Parque Artillería de l\Ie1illa . . \Auxiliar de .
almacén . . Antonio Martínez Mostacero..•.•..
. . , I
• • • -=r..".,.,..,""..r.::......
:Madri d 11 de enero de 1894. LÓl'BZ DOl\IíK(~('E7,
C111se~.\rnlll.s ó cuerpos
Exc:n? s-.. . .E~ vista d~ la pl'opt1est~ ~ll:e cc;n fech a l' dos en la siguier~te relaci ón , g.nGda p rincip.io con el ofich:l
16 de di ciem bre últi mo elevo V. E . á este Mín ísterl o á fa - segunde D. Ramen Zamora AJnzanüa y termíun con el eseri -
vor del personal de oficiales y escribientes del Cuerpo Auxi- I tiento de tercera D. G'l'egorio I'Ja:tividad Expósit o, las r ecomo
Ji"f de Oficina~ .~ilitares : con destino en. esa comandancia I ,pensas que en la ~is~a se lUGJ~ion¡m. ' . .
general, á quienes considera acreedores a una. recompensa I De real orden.lo digo á V. j~ . para su conocím íonto y
por los servicios que han prestado desde que principiaron I fines correspondientes, Dios gGa~de á V. E. muchos añ os .
en esa pl aza l as operaciones de campaña, la Reina Regente Madrid 11 de enero de 1894.
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. Ú. g.) , L ÓPEZ D!n lÍNGUEz
por resolución de esta fecha, 'hu tenido á bien conc eder á
los oficiales, y separadamente á los 'escribientes, comprendí- Señor Comandante general dé Melilla
. Relaciónque se cita
Arm as 6 Cuerpos Clases NQMBRES'
_._- - '1Oficia l ~ . (l .. ID. 1;:::~~'~:¿~~Abi~~nd·~~~~~·~ )~rl~-z blm~ea de l)l'in::- clase d~l ; Iéd ¡,O'
Otro. • . . •. . » J uan P uertas Hemá udcz . . '..... \ Milita», ' ,
e ' . "os . .' Escribiente . )" 'ue~p.o Amnl1 ar de O :fcmas de 2.11. . • .. »Orispín Garcés Maci án . • •• • • • . •
lH1l1tares ... . . , .. .... .. • " . Otro . • . . . .. » Sa ntIago Gar.cí,3.. 'l'or.ront eras.... ~Ct '·'11 -d ". 1 t. del 1'''fél.',I'tO 1I1ill·t"r.
Otro . • . . . . . l) Emeteri o SogoYia Co1lado . • . . . . rnz ) anca · e p u ,,1, .1.., .ll - ""
Otro de 3.a.. » Gregori o Natividad Expósito .. . , ' ,
I ._ I
Madl'i d 11 ele enero de 1894.
© Min1sterio de ,Defensa
12 (moro 1891 ~ D. O. llún,"!l . B~
:il:xc.f!}o. Sr.: T eniendo en cuenta la comunicación de
V. E . I8dw 1"7 do diciembre último, en la que propone tí
esto Mini::'tc:rio para una recompensa ti los emplead os de
corr eos de la est aci ón de Málaga , oficia l en arto D. Antonio
l:':uiio~ m:ill:b y aspirante D. Francisco Guerrero Ordóñes, p or
su arrojo y verdadero riesgo que corrieron, por el estado del
m ur, al t ram))'))'dnx, con unes pli egos urgentes qu e tra ían
do ~rÚ,!1g01~ 1 ttt=f-: i1c el crucero <le guerra «Isla de Luzón» a la
lauch a que los h abía de conducir á la pla za de :JlelilJa, la
Ileina Regente del Reino, en nombro de m Augusto H ijo
d Rey (q . D. g.), por resolución ele esta fech a, ha tenido á
l.ien <:0110 0(1(;1' i 10 1:1 ex presados empleados lu muz do pr ime-
J":1 clase de la Orden del :Mérito l\fil itilr con distintivo blan-
co, (:11 premio Ú l os índicudos servicios .
Do real' 01\1"n lo digo ti V. E . p:<1'.1 BU conocimiento y
ef:::ctü8 correspondient es. Dios guarde á 'l. ID. rriUC110~ uñcs
Mndrid 11 do enero Üc 180J.
~í:f¡ or UCDer:l1 en Jefe del ejército de Africa.
--- + --.----
.1." SECCIÓN
I
! RETIROSI S." SECCIÓ N
i Excmo. Sr . : E l Roy (q . D. g.), y en 8U nombre la Reí-Ina Regente del Reino, de acuerdo con lo in formado por eli Consejo Sup remo de Gu erra y Xlarina en 22 ele diciembre
I último, "0 ha servido confírmnr, en definitiva , el señuln-
"
mien to provisional de haba' pasivo que so h izo al m úsico
do 2." cl ase del regi miento Intanter ía de San Quíntíu núme-
I ro '17, Iiicoli,s Fen -era VeI.el', al expedírsele el ret iro pura¡
¡ Barcelona, según real orden de 27 de noviembre próximo
pasado (D. O. n úm. 2Gf\; asignándole 30 peset as mensun-
I les , que por RUS años do serv icio. le corresponden, en el! conce pto de que los verdaderos apellidos del interesado son¡ I d ] expresados }:no Forreiras Berhen que se le consiguaroni en la referida real orden .
1 De la de S. M. lo digo ti, V. E. para su conocimiento y
I fines consiguientes, Dios guarde á Y. E. muchos a ños ..Madrid 10 de enero de 18fJ4.
L ÓPEZ D O)lÍNGm :z
8E:ñor Comandante en Jefe lid cuarto Cuerpo de ejército.
~ei'i or Presiden te del Consejo Supremo de Guerra y nX¡¡riníl .
-_._..q..~~~- , " ~
\'1:r 1'l' \ .. '.\ [ STll r l ·1T(.L. n S , ~ " .J l ' 1, J
I. xcmo. ~:k : En vi sta de la in stanci a. que Y. E . CUl'i'Ó
¡'¡ esto Mlnlst erio en 2D de diciem bre último, pr cm ovida
por el pflcial 2.o del Cuerpo Auxiliar de Oficinas r.iHitnres
Don Leopoldo Gálvcz Holgín, con destino en ese Vícnrint u,
solíc itándo pasar á situución do reem plazo cou residcn ciu
(:11 esta corte, el Iley (q . D. g.), j' en sn nomb re In Reina
Regente del Reino, h a teni do á bi en acceder á la petición
del interesado, con arre glo ¡\, la real orden circular de 18 de
enero elo 1892 (O. L. núm. 25).
1),)111 de S. 1'II. lo digo ti. V. E. para su conocimiento y
ef6otos consiguientes. Dios guarde it V. E. muchos uños .
J\lndl'icl JO de enero de 18114.
LÓPJ~Z DmIi x oUEZ
8(;iwl' Provícarío Genera l Castrense.
i'~"ñ (iJ' Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador do pa gos de Guerra.
© Ministerio deDefensa
S." Síi:OOIÓN
Exomo. Sr .: En vista de la instancia prom ovida con
fú:;h:t 2~' de noviembre próximo pasado por el alférez que
fu é do Infaateria D. Luis Rojo Segarra, en sú plica de que
so le conceda la vuelta al. servicio con destino á uno de Ios
CtHl'pOS <le ope racionea en Arríca , 01 Hoy (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina Regento del Reino, no ha tenido á bien
accedor á lo que el recurrente solicita por hallarse vigent~fl
los preceptos cont enidos en el arto 37 de la ley const itu-
tíva del Ejército; siendo , al propio tiempo, In voluntad de
S. 11., manifiest e Y. E. al interesado el agrado con que ha
visto su ofrecimiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
el del solicit ante que r eside en 'I'Iv íso (Tarragona) . Dios
guarde lÍ Y. 11). muchos a ños. Madrid 10 do enero de 1894.
LÓPEZ Do;utNGUE~
S,'ñor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
nrrm:X'l'A y LITOGltAld A DEL DBPÓ&TrO DE LA GUh'RR.!.
